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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
piarlo de la Marina-
JUJ D I A U U t !>ÍE Í,A M A R I N A , 
H A B A N A . 
noy 
C0ETES1A I N T E R N A C I O N A L 
Madrid, Junio l í ? . - - P r o b a b l e m e n -
te irá á Cartajena la escuadra fran-
cesa del M e d i t e r r á n e o con objeto de 
salndar al í l ey don Alfonso cuan-
do éste vaya á aquel puerto á revistar 
la escuadra de ins t rucc ión . 
E L CONGRESO 
Se calcula que hasta el viernes p r ó -
ximo no se cons t i t u i r á el Congreso de 
los Diputados. 
(Quedaproliihida la reproducción de 
ios telegramm que anteceden, con arreglo 
id artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteUctuál.^ 
En la conferencia que se cele-
bró ayer entre una comisión de 
la Asamblea de Veteranos y va-
rios Senadores, se hicieron mani-
festaciones muy graves acerca de 
la paga del Ejercito; tan graves y 
de tal índole, que demandan una 
completa y terminante aclaración 
en dicho asunto, gue afecta pro-
fundamente al país y al buen 
nombre de los verdaderos y legí-
timos revolucionarios. 
Lo que hasta hoy había sido 
un rumor se ha confirmado ple-
namente. Los treinta y cinco mi-
llones del empréstito, con los 
cuales se creyó que bastaría no 
sólo para pagar al disuelto ejérci-
to revolucionario, sino también 
para dedicar cuatro millones en 
auxilio de la agricultura, no bas-
tan ya ni con mucho para la pri-
mera de aquellas atenciones. 
E l antiguo ejército, separatista, 
cuyo contingente jamás se cal-
culó superior k 30 ó 40 mi l 
hombres, y aún esto siempre 
pareció exagerado, asciende hoy, 
en el papel por supuesto, al in-
creíble número de 60 mil comba-
tientes; y como si este dato no 
fuese ya de sobra significativo, 
el general Betancourt, que asistía 
á la referida conferencia, declaró 
que la división de su mando, 
que durante la guerra no pasó 
nunca de 700 hombros, se ha 
multiplicado prodigiosamente, al 
extremo de alcanzar hoy, en las 
listas se entiende, la cifra de 
7.000 soldados. 
Así, añadiendo ceros á la dere-
cha de los guarismos que repre-
sentan el número de los que 
combatieron por la independen-
cia, pronto llegaremos á una 
cantidad de millones de pesos 
que próximamente equivalga al 
valor de la Isla entera; y enton-
ces no habría medio de satisfacer 
la deuda en cuestión, porque na-
die admitiría, seguramente, que 
se,sacase la Isla á pública su-
basta. 
Humorismos aparte, fuerza es 
reconocer que semejante asunto 
no puede quedar en la semi-
penumbra en que aun se halla. 
El país admitió de buena fe la 
necesidad de pagar al Ejército, á 
los que real y positivamente com-
batieron en la manigua, sufrien-
do penalidades y arrostrando pe-
ligros; pero no puede prestarse 
bajo ningún concepto á derro-
char los millones que no tiene, la 
riqueza que le falta, el pan de 
que tantos millares de cubanos 
carecen, para pagar á quienes, 
por lo visto, combatieron con 
la imaginación y libraron tre-
mendas batallas en las regiones 
del ensueño. 
Páguese al Ejército, en buen 
hora, y aun esto con la mesura y 
hasta con la modestia que la si-
tuación del país demanda; pero 
búsquese á todo trance la mane-
ra de impedir que se abalancen á 
devorar la mermada, fortuna pú-
blica los que no tienen ningún 
tí tulo á la gratitud, no ya del 
país, pero ni aun del actual go-
bierno de Cuba. 
Porque si se abriese la mano 
en tan delicada cuestión, se cau-
saría con ello, no sólo la ruina 
de este pueblo, sino también el 
descrédito de muchas cosas que 
para bien de todos deben con-
servar su seriedad'y su prestigio. 
i 
En el Centro de Comerciantes é In -
dustriales, celebró anche sesión el Co-
mité Económico de las Corporaciones 
Unidas. 
Presidió el doctor Casuso (don Ga-
briel) actuando de Secretario el señor 
Mora (don Gastón) , hallándose pre-
sentes los señores Ortiz, Gelabert, Se-
llés, Cárdenas (don Jul io) , García 
Kohly, Goazález Curquejo, Berriz y 
Rivero (don Antonio.) 
Abierta la sesión se leyeron tres ac-
tas que fueron aprobadas. 
Acto seguido se dió lectura de ana 
comunicación suscrita por el señor 
Gamba, aconsejando la conveniencia 
de convocar á la comisión á junta, fun-
dándose para ello en la actitud asumi-
da por los agentes d é l a autoridad c iv i l 
con respecto á los farmacéuticos y de-
más establecimientos donde se expen-
den perfumes con los cuales aquellos 
se ensañan imponiéndoles multas hasta 
por respirar. 
Después de una discusión en la que 
tomaron paate los señores González 
Curquejo, García Kohly, el Presidente 
y el señor Cárdenas, se acordó que una 
comisión del Comité pase á las tres de 
la tarde hoy al Senado, con el fin de 
hacer entrega de una exposición, soli-
citando la resolución inmediata de la 
reclamación que el Comité tiene allí 
establecida contra los impuestos crea-
dos por el Consejo Provincial, y se le-
vantó la sesión. 
A mm DE AECE 
Como gigante sol que, aún extinguido, 
el mundo d^ja de esplendores lleno, 
en nuestras almas, el fulgor sereno 
de tu genio inmortal queda encendido. 
Alzan tus Gritos del Combate el ruido 
de las victorias líricas, el trueno 
de la Fama; venciste, de Arte pleno, 
la eternidad de tantos: el olvidol 
La Musa de dos patrias queda sola 
sin tu aliento: la Cítara Espaflola, 
el plectro desentierra de Q.uintana 
para llorar el duelo que le asedia, 
y tras ella, la Lira Americana 
gime en la cuerda funeral deHeredíal 
MANUEL S. PICHARDO. 
10 Junio 1903. 
Causaron desastroso efecto en el Vedado y charcas contiguas; 
las casas se partieron por gala en dos y los palacios por gala en 
uno; el Almendares salióse de madre política; los tiburones pusie-
ron pies en polvorosa; el pedáneo y la capa del Alcalde nô  parecía; 
el pueblo se amotinó pidiendo la cabeza del Alcalde de Zalamea; 
pero sabiendo por fonógrafo que los alcaldes no usan cabeza se ex-
citaron las masas y lincharon un queso de bola; en pleno furor in-
cendiaron un real de cohetillos, y destruyeron la línea curba; tala-
ron los árboles genealógicos y todo el Vedado se convirtió en char-
ca inmunda de sangre torera!!! El horrible suceso fué espan-
toso . . 
Y nosotros tan serenos! Vendiendo máquinas de coser de La 
Estrella Cubana, La Joya de la Casa y La Perla del Hogar á un 
peso semanal y ¡sin fiador! 
vare* 
OBISPO 123, 
C 614 S12-6Ab 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
La prensa de Pa r í s dá cuenta de la 
acogida con que fué recibido el sefior 
Merchán por la colonia cubana á su 
llegada á aquella capital. 
Entre lo más distinguido de la colo-
nia figuraban los señores Mendiola. Pe-
dro, Pedroso, Pavía, Sterling, Alvarez 
Oerice, Iguagua, Morales, Bobadiila. 
LAS ESCUELAS POB DENÍO 
n i 
Parece; cansado ya hablar de la inu-
tilidad do las Juntas de Educación, 
organismos harto parecidos á los Con-
sejos Provinciales. 
E l desconocimiento absoluto de la 
realidad; el empeño de variar radical-
mente todo lo que existía en Cuba el 
día del cese de la soberanía española y 
de copiar al pie de la letra los organis-
mos de la nación vecina, sin tener en 
cuenta las diferencias de población, 
raza, costumbres, y particularmente 
de educación, inspiraron la creación de 
esas Juntas, elegidas por el libre sufra-
gio de los aualfametos, para que d i r i -
jan la enseñanza y administren las es-
cuelas. 
La opinión casi unánime del país 
ha dictado ya su fallo en este asunto, 
reconociendo que har ía más que la 
Junta, entorpecería menos y evi tar ía 
conflictos é injusticias, el nombramien-
to de un Subdelegado retribuido para 
cada Término Municipal ó grupo de 
escuelas, dependiente de la Sección de 
Instrucción Primaria de la Secretaría 
ó, si se quiere, del Superintendente de 
la Provincia. 
Ah í están los escándalos de las últi-
mas elecciones; ahí las repetidas des-
tituciones de juntas, el procesamiento 
de Presidentes, la inhabilitación de 
Secretarios y maestros; ahí la política 
de campanario hollando méritos, piso-
teando virtudes, encumbrando á pica-
ros, haciendo de la escuela palenque de 
ambiciones, refugio de correligionarios, 
recompensa de servicios electorales y 
pretexto para venganzas ruines y sa-
tisfacción de ridiculas vanidades. 
No he de insistir, pues, en la expo-
sición de motivos que aconsejan, en 
interés de la enseñanza,* privar á aque-
lla parte del pueblo soberano que no 
sabe leer ni escribir, del derecho á 
dir igi r una cosa que no entiende y á 
mezclarla en la administración de un 
ramo de la gobernación pública que le 
es completamente indiferente, al punto 
de no haber hecho jamás el menor esfuer-
zo por adquirir los primeros rudimen-
tos de la Ciencia, dado que el hombre 
que quiere, aprende á leer en unas 
cuantas semanas. 
El juicio desapasionado de todos los 
que lian pensado en esto algunos minu-
tos seguidos, proclama que esos orga-
nismos, por fatal vicio de origen, y 
salvo honrosas excepciones, se apartan 
de la senda que el deber patriótico les 
señala, y antes entorpecen que ayudan 
la misión civilizadora que les está en-
comendada. 
Con más dureza que pudiera hacerlo 
la prensa, juzgó el Comisionado de Es-
cuelas en 1901 la conducta de muchas 
Juntas de Educación. E l mal no debió 
desaparecer, cuando en 7 de Agosto 
de 1902 el señor Yero, en Circular nú-
mero 5, reprodujo los cargos contra 
esas Juntas, acusándolas de "faltas 
completamente de pudor, olvidadizas 
de su deber, que abusaron del puesto 
para colocar á parientes 6 correligio-
narios ineptos y que no tuvieron j amás 
conciencia del significado de la palabra 
moralidad," Las frases no pueden ser 
más terribles. ¡Líbreme Dios de tener 
que emplearlas contra nadie! 
Pero cuando el Superior se expresa 
así respecto de los subalternos; cuando 
la Autoridad directora de una función 
gubernamental, á los dos años de estar 
funcionando á sus órdenes un organis-
mo, se esfuerza, como dijo Yero "en 
salir al paso á las inmoralidades de 
todo linaje que obran de concierto 
para satisfacer injusticias en aras del 
nepotismo, de pasiones políticas, ó de 
intereses contrarios á la enseñanza", 
¿qué ha de hacer la opinión pública? 
Condenar resueltamente á todo el orga-
nismo, sin fijarse siquiera cu que hay 
excepciones que yo conozco y honrada-
mente proclamo. 
Desde su concepción adolecen las 
Juntas del gravísimo defecto. 
No hay que buscarlo más que en el 
art ículo 32 de la Orden Mi l i t a r 368. 
Los vecinos capacitados del barrio— 
dice—elegirán el Director del subdis-
trito. 
¿Quién fija la capacidad de esos elec-
tores? 
gallemos convenido en que debe exis-
t i r entre los cubanos perfectísima igual-
dad de derechos, sin que nos obliguen 
por igual los deberes. Y de esta ex-
t raña teoría proviene el hecho insólito 
de que millares de nuestros hombres 
no se tomen el trabajo de cumplir el 
primordial deber del ciudadano^ ins-
truirse, educarse, civilizarse, y luego 
puedan imponer á la parte culta de la 
población los administradores de las 
escuelas y los educadores de la niñez. 
Ya se sabe cómo se hacen esas de-
S DE M A R 
Eete gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrec© al público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5381 24-3 
REVISTA ILUSTRADA 
(O) 
Se ha agotado la edición extraordinaria del 20 de Mayo y no es posible 
servir los pedidos que de la misma se reciben hasta que so termine la r e im-
pres ión de algunos pliegos y se complete con los sobrantes un corto n ú m e r o 
de ejemplares; éstos se p o n d r á n á la venta en la Admin i s t r ac ión del pe r ió -
dico la p r ó x i m a semana, al precio de DOS PESOS P L A T A . 
T a m b i é n se d a r á n de regalo en todo el mes de Junio á los que se suscri-
ban á la R E V I S T A por un semestre. 
c 961 
signaciones: por el cónclave que dirige 
¡a lucha política en cada localidad. Ya 
sabemos lo que son, han sido y serán 
Juntas y Consejos, exceptuando algu-
nas que nosotros conocemos, rara avis 
en la serie. 
Copiadores inconscientes de lo ex-
traño, atentos solo á las ventajas polí-
ticas, á las influencias de campanario, 
al triunfo de ruines ambiciones y va-
nidades, hornos visto que hay Direc-
tor Escolar que en tres años no ha 
visitado una vez su escuela n i conoci-
do á sus maestros; que no ha asistido 
á las sesiones de la Junta, sino cuando 
ha tenido que apoyar algún interés 
ilegítimo. 
La deficiente orden 368 ha favoreci-
do esa falta de civismo, no dejando 
huella oficial de su existencia. 
Como las actas solo son firmadas por 
el presidente y el secretario, nada más 
fácil, si éstos son poco escrupulosos, 
que simular los acuerdos, dar por pre-
sentes á los miembros de la Junta, 
campesinos en su mayor parte, y co-
municar á la Superintendencia, cuan-
do se comunica, lo acordado. 
La casa-escuela suele no ser la más 
conveniente del barrio, pero es la que 
conviene al vocal de la Junta. Figura 
á nombre de otro, de un testaferro 
cualquiera, porque en el extraño con-
trato de arrendamiento que anualmen-
te se celebra, no so exigen al casero sus 
títulos de propiedad, y tenemos al D i -
rector Escolar percibiendo el check y 
teniendo contratos con la Junta á que 
pertenece. 
Como la casa, suele ser el conserje: 
el encargado de la finca, la cocinera 
del vocal de la Junta, un montero ó 
gañán que jamás se ocupa de l impiar 
el aula ni de estar en ella, pero cuyos 
servicios certifica á fin de mes, entre 
el silencio de la maestra, que no pue-
de quejarse por temor de que no vuel-
van á contratarla. 
Como el conserje, es el consumo de 
agua. En el campo, sobre todo, ó hay 
un pozo en la finca 6 se trae el agua 
en una pipa. Maestros y niños, como 
todos los habitantes del predio, van á 
beber enjarres ó jicaras el abundante 
líquido. 
El aula no es baldeada nunca, pqr-, 
que tal vez la calidad de su piso no lo 
permita. Pero el Gobierno cubano pa-
ga anualmente centenares de pesos por 
consumo de agua. Y el afortunado ca-> 
sero rural, que cobra diez ó quince pe-
sos de alquiler por un bohío de guano, 
no puedo apagar la sed de media do-
cena de chiquillos, sin cobrar el ser-
vicio á esta patria que tanto aman, de 
dientes afuera. 
Organismos políticos, amparadores 
de negocios, Consejos y Juntas han 
ofrecido en algunas localidades ejem-
plos poco edificantes. 
Hanse visto en un Distrito nueve 
individuos de la familia del Secreta-
rio, empleados. 
Hase destituido á un Presidente del 
Consejo Escolar por pretender que el 
Superintendente de! Distrito desertara 
de su partido é hiciera traicióu á su 
conciencia. 
Hemos visto Juntas destituidas por 
prevaricación; Secretarios y Presiden-
tes procesados por falsedad y estafa; 
maestros sacrificados á las venganzas 
políticas ó ineptos ó inmorales puestos 
al frente de la educación popular. 
Y lo que da esos resultados está de 
más en un país que necesita del es-
fuerzo perseverante y do la dedicación 
cívica de todos, con particularidad cu 
lo que respecta al desarrollo intelec-
tual de los ciudadanos del porvenir. 
Que es democrática esa organización 
escolar, se dice. Pero no se agrega 
que es inmoral. 
Hay que hacer ciudadanos primero 
para tener libertad después. Hay que 
educar antes para tener pueblo. Hay 
que exigir el estricto cumplimiento de 
los deberes, á los que pretendan el 
ejercicio de los derechos que solo de-
ben concederse á los que sepan híicer 
de ellos uso racional. 
Nuestros legisladores no lian tenido 
tiempo todavía para ocuparse cu parti-
cular de tal importancia. 
Es verdad que ellos también deben 
sus puestos á la inconsciencia de uua 
gran mayoría de analfabetos. 
Y así anda ello. 
J. N . ARAMBUKU. 
m 
E L A Z U C A R EN N U E V A Y O R K 
Con fecha 29 del pasado, dicen los 
señores Czarnikow, Me, Dongall y C^ 
en su acreditada Ruvista Semanal, como 
sigue: 
Los fuertes arribos de esta semana, 
que excedieron en 25,000 toneladas á 
lo tomado para retinar, y la poca de-
manda por refinado—no obstante el ha-
llarnos en la estación de mayor consu-
mo—han causado una baja de IrlGc. en 
los precios, y quedan las centrífugas 96 
á 3.5^8; los mascabados 89 á 3.3[4, y 
los azúcares de miel 89 á 2.15[16. 
Aunque los arribos han sido grandes, 
no representan en realidad más que el 
traslado á los Estados Unidos de una 
parte de las existencias de Cuba, pues 
que de las 60,000 toneladas recibidas, 
44,000 provienen de esa isla. Después 
de todo, sumadas las existencias de Cu-
ba y Estados Unidos arrojan un exce-
dente de sólo 54,346 toneladas, compa-
radas con las del año pasado, y ésto á 
pesar de que es mayor la zafra actual 
de Cuba. 
No hay duda que la posición estadís-
tica del azácar de caña favorece la idea 
de que suban los precios más adelante, 
porque, calculando que de Cuba ven-
gan á los puertos del Atlántico 300,000 
toueladas en lo que falta de año, y 
330,000 de Java, las existencias de los 
Estados Unidos y Cuba, á fin de año, 
no paraaán de 150,000 toneladas pro-
bablemente, en tanto que el año pasado 
llegaron á 190,000. 
Teniendo esto en cuenta, y en vista 
de que á fines del año pasado subieron 
las centrífugas 96 á 2.1(20. costo y fle-
te, y 3.15[t6o, con derechos pagados, 
parece evidente que al no bajar la re-
molacha en Europa, cuyo precio aqu í 
equivale hoy á 4c. por centrífugas 90, 
el azúcar de caña tiene que subir nueva-
mente en este mercado antes de que 
termine el presente año. 
E l azúcar de remolacha bajó algo en 
Europa esta semana, pero la baja no 
pasó nunca de 3[4d. por 112 libras ó 
sea l(64c por libra. Cierra á 8s, 3d. 
para jVIayo; Ss, 3d. para Junio; 8s. 
5d. para Agosto; y 8s. l i d . para Octu-
bre-Diciembre. Queda, pues, práctica-
mente sin cambio el mercado de remo-
lacha, no obstante el haberse hecho 
ventas de azúcar de Cuba y de Java 
con destino á Inglaterra. 
Eespecto á las siembras de remola-
cha, nada nuevo se sabe, pues Mr. 
Y 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODÜCTOS GALLEGO 
1 Jn 
Preferid los vinos de la marca L A VIÑA G A L L E G A , procedentes de laa afamadas viñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredla y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E 8 A , en manteca y curados. 
c851 alt 26t y m—Myl6 
G E N 
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
T E L E F O N O N U M E R O 1940. 
C 1013 alt , 18t-12Jun 
c 871 1 Jo 
V I E R N E S 12 DE M I O DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
¡ORAN U B B A J A D E PRIXÍIÜ.' 
LOS SOBRINOS 
D E L KAN COMPAÑIA 
PRECIO POR FÜNCION. 
A L A S OCHO. c n° 
W FUNCION DE LA TEMPORADA 
1 Jn 
Grlllés l?, ̂  6 Ser piso sin entrads. 
Palcos 1°62° piso Idem 
Luneta con entrada , 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con Idem 
Idem do paraíso con ídem 
Entrada general 
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E S C i g a r r o s 
D I A R I O D E L A M Á M I N A - E d i c i ó n de la í a r d e . - J u n i o 12 de 
^ i c h t no ha publicado todavía su opi-
nión definitiva al respecto. 
» Por una mayoría de 142 votos contra 
€2 se aprobó ayer en primera discusión 
,'en la Cámara Baja inglesa el proyecto 
!íle ley autorizando al Gobierno á cum-
¿)Iir las disposiciones tomadas en la 
CoiiTeución azucarera de Bruselas. 
Durante las dos semanas próximas 
'los arribos de Cuba serán fuertes, aun-
que no tanto como los.de esta semana, 
[¿os vapores en camino y cargando, que 
¡llegarán de aquí al 15 de Junio, t raerán 
•Tinas 60.000 toneladas, de las cuales se 
almacenarán por cuenta de los impor-
tadores de 7.000 á 10.000, hasta que 
fsuba el mercado. Los vapores contra-
tados para llegar aquí en la segunda 
quincena de Junio pueden traer 26.000 
'toneladas. No se han tomado vapores 
tpara cargar en Julio, por lo que pue-
^de decirse que después de Junio 
ivendrá muy poca azúcar de Cuba, á 
menos que entre tanto se hagan nuevas 
Ventas. 
E l tono actual del mercado de Cuba 
indica que una vez despachados los 
azúcares para los cuales se ha contrata-
do tonelaje, no se harán nuevas ventas 
Bi no mejoran los precios. En esta se-
mana se ha seguido vendiendo a z ú -
car de Cuba para Inglaterra^ á una 
fracción más del precio corriente en 
ente mercado. 
E l mercado cierra firme á las cotiza-
ciones, pero con pocos deseos de ope-
>ar por parte de compradores y vende-
adores, como se puede ver por las pocas 
transacciones de esta semana. 
Los compradores han acumulado 
existencias relativamente grandes y 
Continúan recibiendo azúcar directa-
^meute; y los vendedores confían en que 
| apenas termine la congestión actual, lo 
' cual tiene que suceder dentro de poco, 
| y que empiece la innevitable demanda 
i por refinado, el mercado ha de mejorar 
seguramente. 
De las 60.886 toneladas recibidas en 
la semana, vinieron de Cuba 44.371; de 
las demás Antillas 8.847; del Brasil 
623, y 5.252 de las islas Sandwich. 
Refinado.—No ha aumentado la de-
manda en esta semana. E l día 27 los 
señores Arbuckle Bros, redujeron sus 
precios diez puntos, cotizando el gra-
nulado á 4 . 7 0 menos 1 por ciento al 
contado. Los precios de los otros re-
finadores no han variado. La poca de-
manda puede atribuirse á la sequía que 
ha reinado en varios estados; pero aho-
ra que ha mejorado el tiempo y que se 
presentaba abundante la cosecha de 
frutas, debe aumentar pronto la deman-
da. Algunas refinerías han cerrado por 
algunos días, y ésto disminuirá la cifra 







New York, refinadores..l55,336 55,927 
Boston I d 28,314 19,686 
Philadelpia I d 40,560 31,125 
New York, importadores 54,483 39,380 
Philadelphia I d 5,673 
Total 284,360 146,118 
Ventas de Mayo 23 á 29: 
Be Cuba: 
3,500 sacos centrífuga, polarización 
96, á 1.15[16 centavo libra, desembar-
cado. 
De Puerto Rico: 
1,500 sacos centrífuga, polarización 
96, á 3.5i8 centavo, desembarcado, por 
llegar. 
540 sacos miel, polarización 89 á 
2.15[16 centavos, desembarcado, por 
llegar. 
De Santo Domingo: 
3,572 sacos centrífuga, polarización 
96, á 3.5[8 centavos, desembarcado, en 
plaza. 
420 sacos miel, polarización 89, á 
2.15[16 centavos, desembarcado, en 
plaza. 
De las Antillas Inglesas: 
1,150 toneladas y 
1 650 sacos mascabado, polarización 
89, á 3.1{8 centavos desembarcado. 
SALDO DE CUENTAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
Muy Sr. mió: 
Aunque siempre me ha gustado ver, 
oír y callar, nada de particular tiene 
que ya, pasado un día tan fausto como 
el 20 de Mayo, rompa mi silencio y 
diga algo del año que terminó, si V d . 
generosamente me da espacio en la T r i -
buna Libre. 
Cerró el primer aniversario de Cuba 
libre é independiente con un emprés-
tito en puerta de 35 milIones;de[ pesos; 
con un proyecto de presupuesto del 
Ayuntamiento de la capital de dos mi-
llonea 817 mil pesos—americanos, se 
entiende—y por el estilo de este el de 
las demás provincias; con la lucha 
abierta entre los contribuyentes y los 
Consejos Provinciales por los innume-
rables arbitrios á que aspiran éstos; con 
esperanza de una Secretaría de Guerra 
y Marina—supongo que de guerra, pa-
ra pelear contra los americanos, pues-
to que contra nosotros mismos 'nos lo 
prohibe la Ley Platt, y de marina, 
para mandar la escuadra de Pita; con 
representaciones diplomáticas en todos 
los países para llevar la buena nueva 
con el amoroso deseo del poeta que que-
ría que un beso dado en Cantón reper-
cutiera en Pek ín ; con la proposición de 
repartir el sobrante de dos millones— 
D I G N O D E V E R S E 
OÍS el calzado que para Señora s , Caba-
lleros y Niños, acaba dé recibir de su 
propia fábrica, establecida en 
C J L I ) A D U L A 1>E M E F O B & t 
la afamada pe le te r ía 
porque todavía hay sobrante—del Es-
tado, entre los individuos del ejército 
libertador que no tengan destino pú-
blico, para calmar la impaciencia 
de la demora del emprést i to; con otra 
proposición de que nadie puede, ni di-
recta, ni indirc. tameute, ni en su casa, 
ni en su cuarto, ni en su cama, hablar 
en contra de los impuestos, puesto que 
son inderagabl.es, por pertenecer á la 
autoridad de la cosa juzgada; con una 
lista interminable de flamantes sueldos 
de servidores del Estado y tantas cosas 
más que no voy á enumerar por no abu-
sar del espacio que este periódico me 
preste. 
E l pueblo, por supuesto, lleno, no ya 
de ardor bélico, sino de patriotismo, se 
aprestó á celebrar el fausto aconteci-
miento, y la prensa llena sus columnas 
de artículos explicando el regocijo y la 
cordura de todos los habitantes de la 
Isla, porque han probado que la repú-
blica independiente será perdurable; 
porque en una fiesta como esa no ha 
habido ni un contuso. 
Y ni una ley para poner coto al re-
partimiento del Tesoro público, antes 
al contrario, si hay algún sobrante de-
be coparse, porque muchos servidores 
de la Patria aún no tienen recom-
pensa. 
La industria y el comercio agoviados 
por los impuestos pasados, presentes y 
futuros que deben pagar para los que 
tienen que v i v i r con decoro, y éstos no 
hacen pan. 
¿Y la agricultura1? A y ! la agricul-
tura Esta muere, porque es muy 
duro arar la tierra, no entretiene regar 
la semilla, y luego, es tan largo esperar 
el tiempo de recojer el fruto, cuando los 
sueldos se pagan cada 30 días, ó antes, 
si hay alguna fiesta patr iót ica; y sobre 
todo, es de tontos sudar la camisa para 
ganar el sustento cuando aún hay quien 
se presta á sudarla para que vivan 
otros. Sin embargo, á la agricultura le 
queda el mordisco que dará á los 35 
millones sin caer en cuenta que por ese 
hueso que lo darán á roer, va á pagar 
el importe del cordero del festín. 
En fin: no hay mal que por bion no 
venga, y veremos si el 29 aniversario lo 
celebramos sin llevar en los labios la 
risa del perro con las avispas. 
A h ! se me olvidaba lo principal y es 
que ya está satisfecha la esperanza del 
pobre: se va á establecer la Lotería; ya 
no se necesitará, n i del trabajo, ni del 
ahorro: la suerte decidirá. 
De V d . siempre respetuoso. 
PEDEO PANCALEÓN PÉREZ. 
Mayo 22 de 1903. 
E l Senado y el Ejecutivo de Méjico 
han aprobado las Convenciones Posta-
les celebradas con Cuba en el mes de 
Mayo último. Falta la aprobación del 
Senado de Cuba, para poder cangear 
dichas Convenciones antes del d ía 23 
del presente mes. Si para esa fecha no 
están aprobadas las convenciones, que-
darán anulados los tratados. Hay que 
observar que el cange de las ratifica-
ciones debe verificarse en la ciudad de 
Méj ico. E l plazo que queda es angustio-
so si el Senado de Cuba no se resuelve 
á aprobar los tratados de hoy á ma-
ñana. 
M A T A N Z A S 
El martes terminó ante la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de Matanzas, 
la vista de la causa seguida en el Juz-
gado de Cárdenas contra Ventura Má-
den, Manuel Estalella, Germán Blart, 
Canuto Sotomayor y Máximo Sotoma-
yor, por robo y homicidio. 
El Fiscal, señor Duque de Heredia, 
en vista de las pruebas presentadas en 
el acto del juicio oral y de los informes 
de los peritos médicos, modificó sus 
conclusiones provisionales pidiendo en 
definitiva para cada uno de los proce-
sados la pena de catorce años y ocho 
meses de cadena temporal, con abono 
de mitad de la preventiva sufrida, é 
indemnizar á los herederos del inter-
fecto la quinta parte de lo robado, ac-
cesorias y costas. 
La defensa solicitó la absolución de 
sus patrocinados por falta de pruebas. 
El vapor Miguel Gallart, que sale de 
Barcelona el 18 de este mes con escalas 
en Valencia, Málaga, Cádiz y Canarias, 
tocará en Cárdenas. 
Es intención de la acreditada l ínea 
de señores A . Folch & Co., de Barce-
lona, que sus vapores en sus viajes á 
Cuba, hagan escala en Cárdenas cada 
dos meses, si, como esperan, los comer-
ciantes importadores se encuentran 
dispuestos á favorecer el tráfico directo. 
Hacía ya mucho tiempo que no iban 
á aquel puerto buques directamente de 
esa procedencia. 
Portales de Luz. Teléfono 929 
t« Ja 
. SE AGOTÓ E L CRÉDITO 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
comunicado al Gobierno Civ i l de la 
Habana con motivo de la solicitud del 
Consejo Provincial que con los últimos 
créditos autorizados por el Ejecutivo 
para obras públicas en la provincia 
de la Habana, ha quedado acotado el 
crédito de 100.000 pesos votado por las 
Cámaras, por lo cual no puede acceder-
se ¿u la petición de que se destine una 
parte á la construcción do un trozo de 
la carretera de la Gallega hasta Ba-
jurayagua. 
U N O B E L I S C O 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
designado al ingeniero jefe de la ciu-
dad y señalado el pióximo lunes 15, á 
ra| cinco de la larde, para determinar 
el lugar más aprcpiado en la explanada 
de la Pun ía , ñétíSé el Ayuntamiento se 
propone cok car un obelisco conmemo-
rativo. 
M A Q U I N I S T A 
Ha sido noiul-rado maquinista inte-
rino del guarda costas ' 'Alacrán , ' ' el 
Sr. D. Pedro Cancelo. 
A U M E N T O D E M E N S A J E R O S 
A fin de que en lo sucesivo no sean 
entregados con retraso los telegramas 
que so reciben en la Central del ramo, 
la Secretaría de Gobernación se propo-
ne aumentar el número de mensa]eros 
encargados de llevarlos á sus destinos 
con la rapidez que el caso demanda. 
La precedente medida justifica bien 
claramente las razones que hemos teni-
do al poner de manifiesto las deficien-
cias observadas en ese importante ser-
vicio. 
FALTA HACE 
La Secretaría de Gobernación se pro-
pone reparar en plazo breve, las l íneas 
telegráficas de toda la Isla. 
Falta hace. 
CIUDADADOS CUBANOS 
Se han otorgado las siguientes cartas 
de naturalización, á favor de los seño-
res D. Emilio Flores G uzmán, D. Juan 
Martínez Pérez, D. Pedro González 
Rodríguez y D. Alejandro Boullon y 
Cobas, españoles. 
EL SEÑOR ZULUETA 
En el vapor La Navarre que zarpará 
de este puerto el día 15 del corriente, 
embarca para España el señor don En-
rique Zulueta, acompañado de su digna 
esposa. 
Pronto volverán á llenar el vacío que 
dejan en esta sociedad, tan distingui-
dos viajeros, porque el señor Zulueta 
deja pendientes varias instalaciones de 
máquinas y aparatos, que han de fun-
cionar en la próx ima zafra en el im-
portante central ' 'A lava" é ingenio 
" E s p a ñ a . " 
A l despedirnos de los esposos Zulue-
ta, deseándoles un feliz viaje no les de-
cimos, adiós, sino ¡hasta luego! 
BUQUE DE GUERRA 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se nos avisa que se encuentra 
á la vista del puerto un buque de gue-
rra, que se supone sea la fragata argen-
tina Presidente Sarmiento. 
APRESADO 
Esta mañana entró en puerto el guar-
da-costa Ma7'tí, trayendo á remolque el 
balandro Mena, que fué apresado en 
las inmediaciones de la Chorrera, por 
estar navegando sin llevar los docu-
mentos correspondientes. 
Este balandro lleva bandera cubana 
y hace su navegación entre la Chorrera 
y el Mariel. 
ENTREVISTA 
El doctor Juan Ramón O1 Far r i l l ce-
lebró ayer una entrevista con el gober-
nador c iv i l , quieu le manifestó que or-
denará su reposición en el cargo de A l -
calde Municipal de la Habana, tan 
pronto como la Audiencia le comuni-
que el auto de sobreimiento en la 
causa que se le siguió con motivo de 
los sucesos de la huelga. 
ABOGADO DE OFICIO 
E l licenciado don Mart ín Junco Fols 
ha sido nombrado abogado de oficio, 
interino, de la Audiencia de Matanzas. 
LICENCIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia, por enfermo, al señor 
don Alfredo Hernández Huguet, Ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del 
Rio. 
PRORROGAS 
Se han concedido quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta el señor 
don Ernerto Jerez Varona, Juez de 
Primera Instancia ó Instrucción de 
Saucti Spír i tus . 
También se han concedido diez días 
de prórroga á la licencia que disfruta 
don Manuel de la Fuente, Escribano 
del Juzgado de Primera Instancia é 
Instrucción de San Cristóbal. 
BOLELÍN LEGISLATIVO 
Los señores González y Amigó, pro-
pietarios del Boletín Legislativo, se han 
servido remitimos un ejemplar del cua-
derno del mes de Marzo de este año. 
En la próxima semana se repar t i rá 
el cuaderno de A b r i l con el índice ge-
neral del tercer tomo y también el co-
rrespondiente al mes de Octubre del 
año pasado. 
Las personas que deseen suecribirse 
al Boletín Legislativo, pueden hacerlo 
en la acreditada imprenta de los seño-
res Rambla y Bouza, Obispo nume-
ro 35. 
COMPLACIDO 
Accedemos con muebo gusto al rue-
go de nuestro amigo el señor Masó, pu-
blicando la siguiente carta, cpie recti-
fica en lo que á él se refiere, una noti-
cia que dimos en nuesta edición de hoy: 
Dice así el señor Masó: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
Sorprendido por la noticia publicada 
en el día de hoy del DIARIO en su sec-
ción de "Asuntos varios" he puesto al 
señor Jefe de Policía la siguiente co-
municación que est imaré ordene su pu-
blicación en obsequio á la verdad. 
Respetuosamente de usted, 
C. Masó. 
Señor Jefe de Policía.—Señor: En el 
DIARIO DE LA MARINA correspondien-
te al día de hoy, y en la sección de 
' 'Asuntos varios' ' en un suelto se dice 
que el vigilante número 228 requirió 
varios amigos del DIARIO que estaban 
en Neptuno y Belascoain esperando el 
t r anv ía para que no estuviesen en aquel 
l u - a r y c o m o el que suscribe es i n -
capaz de dar orden semejante, lo co-
munico á usted para lo que juzgue 
oportuno, significándole que al leer el 
citado suelto y no perteneciendo el nú-
mero 228 á esta Estación á mi mando 
p r e c i n t é á esa Jefatura la Estación 
dande prestaba servicio contestándome 
que el 228 se llamaba José Moleón y 
pertenece á la quinta Estación. De 
usted respetuosamente^ C. Masó.—Ju-
nio 12 de 1903. 
Dándole las gracias anticipadas se-
ñor Director se ofrece de usted respe-
tuosamente, 
C. Masó. 
Capitán, de 7? Estación. 
Junio 12 1903. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
r>EL 
Diario do la Marina. 
Ah D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
LA. INUNDACION" CEDE 
mieva Yorh, Junio 72.--Telegra-
fían de San Lnis que ia i nundac ión ha 
empezado á. bajar en aquella locali-
dad. 
TERREMOTO 
Se han sentido ayer en San Fran-
cisco y varias otras comarcas de Ca-
l i fornia , algunas violentas sacudidas 
de temblor de t ie r ra . 
L A B O R F I N A 
Londres Junio 12 .—Telegraf ían de 
Va lpa ra í so a l Times, que al prepa-
rarse varios vapores para zarpar de 
aquel puerto, r e su l tó que no funcio-
naban sus m á q u i n a s por estar des-
compuestas y se a t r ibuyen á los anar-
quistas los desperfectos qvxe han su-
f r ido . 
R E N U N C I A 
Moma, Junio i2.—Los miembros 
del gabinete i tal iano han acordado su 
renuncia en masa. 
L A L E Y D E L M A S FUERTE 
P a r í s , Junio i 2 . - -Las condiciones 
impuestas por el comandante de las 
fuerzas francesas en Ken io -Un i f á l o s 
jefes de la sub levac ión , comprenden 
la entrega d s todas sus armas y de 
algunos rehenes para responder de 
su buena conducta en lo sucesivo. 
I M P O R T A N T E CAPTURA, 
Manila, Junio J2 . -Ha caldo en po-
der de la pol ic ía r u r a l el famoso ban-
dido Faiist ino Guil lermo, que ha co-
metido en la isla de Luzon gran n ú -
mero de robos y asesinatos. 
E L N U E V O R E Y D E SERVIA. 
Ginebra, Junio .22.-El p r í n c i p e K a -
rageorgiv i tch , que ha sido procla-
mado rey de Servia, reside en esta 
ciudad hace varios años , estuvo casa-
do con una h i j a del p r í nc ipe de Mon-
tenegro y hoy es viudo. 
H a declarado en los t é r m i n o s m á s 
enérg icos que no ha tenido part icipa-
ción alguna en el t e r r ib le drama del 
palacio de Belgrado, y que si se le 
hubiera consultado se h a b r í a opues-
to á la p e r p e t r a c i ó n del asesinato del 
rey y la reina de Servia y d e m á s per-
sonas que mur ie ron en la noche del 
10 del actual , y en cuyo crimen se 
dice que d e s e m p e ñ ó una parte activa 
un c u ñ a d o de la reina Draga. 
L A O P I N I O N P U B L I C A . 
^Belgrado, Junio 12.-lúa proclama-
ción del p r í n c i p e K a r a g e o r g i v i í e h 
para rey de Servia, fue hecha por el 
e jérci to , y la op in ión general es que 
se rá ratificada por el Parlamento. 
DECLARACIONES OFICIALES. 
Los miembros del Minis ter io que se 
han hecho cargo interinamente del 
gobierno, declararon anoche que 
ciertas disidencias que surgieron en 
la Corte dieron motivo á la in terven-
ción del e jérc i to y promovieron el 
sangriento conflicto en el que perdie-
ron la vida el rey y la reina y ra t i f i -
caron la ase rc ión de que solamente 
al Pai iameuto corresponde elegir al 
nuevo rey. 
HORRIBLES D E T A L L E S 
Londres, Junio Í 2 . — S e h a n rec ib i -
do numerosos telegramas relativos al 
drama de Belgrado. Segán los mis-
mos, los c a d á v e r e s del Roy y de la 
Reina de Servia fueron arrojados por 
noa de las ventanas de su dormitor io 
al parque del Palacio. E l de la Reina 
fué destrozado á sablazos y las alfom-
bras del cuarto en que se p e r p e t r ó el 
cr imen estaban empaliadas cu san-
gre. 
Cuando los soldados de i n f a n t e r í a 
rodearon el Palacio, t re in ta oficiales 
auxiliados por los cómplices que te-
n í a n en en la parte inter ior , forzaron 
la entrada y se d i r ig ie ron inmediata-
mente al dormi tor io del Rey, a l cual 
presentaron un documento de abdi-
cación para que lo firmaaa. Los su-
blevados declararon al Rey que deb ía 
abdicar, porque con haberse casado 
con una mujer de mala vida, h a b í a 
deshonrado el t rono de Servia. A esas 
insolentes palabras que le fueron d i -
rigidas por el coronel Xaumovich con-
t e s tó el Rey con u n t i ro que lo dejó 
muerto, y después de alguna resisten-
cia de parte de los oficiales fieles al 
Rey Alejandao, fueron muertos és te 
y la Reina Draga. 
Los ministros asesinados lo fueron 
en sus respectivas residencias. 
E l Rey Alejandro siempre t r a t ó á lo 
oficiales del ejérci to con descor tes ía , 
siendo este el origen del descontento, 
y unos ciento cincuenta de aquél los se 
unieron para conspirar en contra del 
Rey ,acentuándose |con mayor fuerza la 
an imadver s ión contra el Rey después 
que hubo decretado la sespensióu de 
la Cons t i tuc ión . 
La mayor parte de los per iódicos de 
Belgrado aprueban u n á n i m e m e n t e la 
revoluc ión . 
La lista oficial de los muertos com-
prende el Rey y la Reina, dos herma-
nos de és ta , el jefe del Gabinete, el 
minis t ro de la Guerra, dos ayudantes 
y dos oficiales de la Guardia Real. 
Se indica oficialmente las dos de la 
madrugada como la hora en que fue-
ron muertos el Rey y la Reina, cuyos 
cadáve re s fueron enterrados secreta-
mente durante la pasada noche. 
"QuedaproJiibida la reproducción de 
sos telegramas que anteceam, con arreglo 




Ha dejado de existir en esta ciudad á 
una edad avanzada el respetable señor 
don Miguel dé J. Ramírez y Quintero, 
persona que gozaba de general estima 
por su bondadosa carácter. 
A su viuda, hijos y demás fami-
liares enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
En Regla ha dejado de existir la se-
ñora doña María Alemán de Gómez de 
de Molina, muy apreciada por cuantas 
personas la trataron. 
Esta mañana recibió cristiana sepul-
tura su cadáver en el Cementerio de 
aquel pueblo. 
Descanso en paz y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable desgracia. 
E L LUGANO 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer procedente de Liverpool y 
escalas, conduciendo carga general y 82 
pasajeros. 
E L DOCTOR L I K E S 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mañana procedente de Cayo 
Hueso la goleta americana Doctor L i -
kes. 
E L M I A M I 
Procedente de Cayo lluego fondeó en 
puerto hoy el vapor americauo Miami en 
lastre y con cuatro pasajeros. 
E L MERCUR 
La barca noruega Mercur salió ayer 
para Mobila en lastre. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V. 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3%-íl 4 V. 
Oro a m e r i c a n o ) , % l / , 81 p 
contra español. J ae b / 4 ' l b ^ r ' 
Oro amer. Vontra ] ^ o i x o« w 
plata española. }de 34 á 34%P-
Centenes á 6.57 plaéa. 
En cantidades., á 6,59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- Ule 1-84 & l-&k% V . 
pañola j 
Habana, Junio 12 de 1908. 
CASA D E PRESTAMOS 
D T l V T r i ? r i en todas cantidades so U L i y í h l \ \ J bre alMjag y vaiores. 
INTERES MO'OICO. 
O 5L-Sfc? y 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
Éte—2ÍMy 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
8 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones blancos naturales. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Enrique Rodríguez, con Mercedes Ve-
les y Paler, blancos. 
Juan Valdés y Valdés con Patrocinia 
Peña y Santander, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Juan Yero, 41 años, Bayamo, Perseve-
rancia 25. Arterio-esclcrosis. 
Sor Nieves Niera, 26 años, España, 
Cuarteles 1. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Rosa María Argandaña, 53 años. Ha-
bana, Vives 462. Enteritis. 
Altagracia Penas, 54 años, Habana, Es-
pada y San Miguel. Laringitis. 
Albertina Peñalver, 38 años. Guanaba-
coa. M . González. Tuberculosis pulmonar. 
Matilde Vt r r i e l l , 42 años. Matanzas, 
Moreno 53. Insuficiencia aórtica. 





S e c c i ó n l e r c a n t l l 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 12 
Almacén: 
26 01 sardinas Ramell $23 una. 
20 ci 100i2 mantequilla L . E . Brum fi« 
50 gfnes. ginebra Bols uno. ^ 
25 id. Holandés §6.25 uno. 
10 gfnes. cognac Qerard $8.22 uno 
25i4 pipa vino Rioja M. Zamora i l i nnn 
20 ci id. id. id. $4W una. uno. 
40 01 K id. id. id. |4 una. 
10 ci amontillado Vencedora $17 una 
100 ci amontillado Postal $6.50 una. ' 
4 cj Ponche Español $12 una. 
50 ci Ojén $9.50 una. 
60 ci Jerez surtido $-1.53. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Junio 12 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
,, 12 Francisca: LiverpooL 
,, 12 Catalina: Barcelona y esc. 
„ 13 P. August Wilhelm: Hamburgo. 
„ 14 L a Navarre: Veracruz. 
14 Esperanza: New York. 
„ 16 Louisiana: New Orleans. 
„ 15 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Montevideo; Cádiz y escalas. 
M 16 Monterey: Progreso y Veracruz. 
„ 17 Morro Castle: New York. 
„ 18 Curltyba: New York. 
„ 19 Alfonso X I I : Veracruz. 
,, 19 Martín Sáenz: New-Orleans, 
20 Hungaria: Hamburgo y escalas., 
„ 22 Ulv: Mobila. 
23 Havana: Progreso y Veracruz. 
29 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
Julio 2 Olinda; New York. 
6 Pío I X : Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Junio 12 Ulv: Mobila. 
,, 14 México: New York . 
14 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
15 L a Navarre: Saint Nazaire. 
15 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
17 Montevideo: Veracruz. 
18 Montorov: New York. 
, 18 Olinda: New York. 
,* 19 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 20 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
„ 20 Martín Sáen: Canarisa y escalas. 
21 Morro Caetle: New York, 
„ 25 Havana: New York. 
„ 26 Ulv: Móbila. 
SO Montevideo: New York y esc. 
Julio 2 Citrityba: New York. 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila, 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 11: 
De Liverpool y escalas, en 24 días vap. inglés 
Lugano, cap. Kiught, tons. 3.798, con carga 
general, 82 pasajeros para la Habana y S2 
de tránsito, á H . Astorqni. 
Dia 12: 
De Cayo Hueso en un día gol. amr. Doctor L y -
kes, cap. Griffin, ton. 89, con ganado, á Ly-
kes y Hno. 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. amr. Miami^ 
cap. White, tons. 1741, en lastres, con 4pa* 
sajeros, á G . Lawton Childs y Cí 
S A L I D O S 
Dia 11: 
Mobila, boa. nga. Mereur. 
Dia 12: 
Cayo Hueso, vp. am. Miamí. 
Movimí8nto_de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami: 
Sres. T . W. Moore—E. V a l d é s - J . Valdé.— 
S. Valdés . 
Buques con registro abierto 
Cayo Hueso y Tampá, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés L a Navarre, por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H . E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N. York vapor americano México , por Zaldo y 
Compañía . 
Mobila vapor noruego Ulv, por L . V . Placé. 
Buques despacliados 
Dia 11: 
Brunswick, bca. esp. San José, por C. L . Del-
máa.—Fn lastre. 
Y a p o r e s c o s t e r o s ; -
Mñm ñ m m 
D E 
SOBRINOS DE E1ERIEJ 
S. en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 13 de Junio & 




Sagua de Tanamo, 
Baracoa, 
Caimanera, (Gnantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
H i M M L O S P M W i l J E 
2; 3} 
Para Nuevitas 115-00 $12-00 | 8-00 
„ Puerto Padre S23-00 S20-00 | l l -00 
„ Gibara y Holguín . §23-00 |20-00 $11-00 
„ Mayarí |28-00 g22-00-fl8-00 
,. Sagua de Tánamo £28-00 §22-00 |13-00 
„ Baracao $28-00 $22-00 Í13-00 
„ Gnantánamo $28-00 ftE-OO 813-00 
„ Santiago de Cuba $23-00 §20-00 §12-00 
ORO A M E R I C A N O 
Se despaclia por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
lie i i Síeis i i Go. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1003, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
Se advierte á los señores paaaieros aue so di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tahrsnó á las 2*40 p. m. ios viernes 
E l V E G U E R O saldrá de Cortés'los lunes coa 
escala en Bailén. Fonta de Cartas y Coloma, 
debiendo lieear á Batabanó los martes. 
Para mas informes, O F I C I O S 28, altos, 
c 9oo l jn 
coneeini 
E n esta nueva casa encontrará el pública un completo surtido de todo l n . n . ^ . • ^ 
ieute á los dos ramos. EHPECIALI!>A1> E N CORTE \ T o F E C C J O X * eii E W » * 
O Z O X S S J E - O m-o-M. s s . - x x ^ : o l a . . T S I ^ . 





Toma y rte.-ífricción 
cíe Ját ivi* 
resistieron, 
Con la butalhi de A l -
mansa y el triunfo de 
las tropas de Felipe V, 
quedó casi todo el reino 
de Valencia por el liere 
dero (lo Carlos 11. ¡áólo 
manteniendo su adhesión 
al archi<liifJU(' Car los de Austria, algu 
JK)S puntos fortifi ados, entro ellos la 
villa de Já t iva , que la gobernaba el 
aragonós don Francisco Puiroy, quien 
para su defensa armó al vecindario y 
recogió á los dispersos derrotados en 
Almansa. 
Doce mil soldados aguerridos, al 
mando del general francés Claudio La-
íiere, cayeron sobre la plaza, cuyos ha-
bitantes se defendieron con bi/.arría. 
Tomado el fuerte de Monfort, laxase 
juás difícil la defensa. 
Dos columbas, una de españoles y 
otra de franceses, avanzaron perlas ca-
lles de Santa Tecla y de San Francisco, 
asaltando las barricadas que habíau le-
Tanlado los defensores, y su!riendo el 
fuego incesante y certero que les d i r i -
gían desde las ventanas y tejados. La 
columna francesa l legó hasta la plazue 
la de Santa Tecla, y luego de mantener 
una sangrienta lucha en el convento de 
San Agustín con los que allí se halln 
l)íin, avanzó hacia la Colegial. 
La columna española,, siempre en ru-
da pelea con los defensores^ siguió pol-
la calle de San Francisco, y ganando la 
plaza de la Trinidad y calle del Angel, 
logró situarse en el convento del portal 
de Valencia. 
Tomada ya la ciudad, sólo quedaba 
^ las tropas de Felipe V la empresa de 
apoderarse del castillo, y á ese íin d i r i -
gieron todos sus esfuerzos. El bravo 
Puíroy y los decididos partidarios del 
archiduque trataron de mantener en 
su poder la fortaleza; mas ante la arti 
Hería de los sitiadores y la escasez de 
iminiciones y alimentos les fué X)reciso 
capitular. 
Sometida Já t iva . Felipe V la con-
denó por decreto del día 12 de Junio 
de 1707 ú, ser destruida. Llevóse á 
efecto la voluntad del soberano, y á los 
pocos días se hallaba convertida en 
montón de eseambros, pues todos sus 
palacios, iglesias, conventos, torres y 
murallas y hasta dos mil casas, fueron 
entregadas á las llamas. 
REFOIÍTER. 
De este cómodo y elegante calzado de 
horma Inglesa ha recibido la siempre 
oportuna peletería 
OBISPO ESQ. A CUBA 
Imperiales gíaeé con pun-
tera e h a n d suela algo sá-
llenle, punto visto de! 
áíiiiiiudu "Krippendorf ' ' $o-;50 oro 
Polonesas ghieé iguales á 
los Imperiales §»o-30 oro 
I til pe r íales g lacé <íc color 
de. modu, <!e gran gusto 
iíiem Idem idem $5-30 oro 
Polonesas g tacé color <!e 
moda de alta novedad y 
esqnisito g-usto ¡^5-30 oro 
Zapatos de g laeé negro y 
de color iguales A los ! n i -
periales y polonesas. . . $5-30 oro 
Otras clases parecidas «Se 
buena ealidad $-1-24 oro 
Ksías clases y estas novedades única-
me/ile las recibe y vende la peletería 
LA GRANADA 
O 1.3l£ájp»0 -y O TjL ts» £1 
T e l é f o n o f iüíf i , 70 
Q 984 
W L o jt* o ¿i c3.£̂ l 
2 Jun. 
Tanices ii la Goroi is l im 
Con este título acaba de salir á luz 
una obra esencialmente artística, que 
por su fondo y su forma hará época-en 
la bibliografía española. 
Consta la publicación de dos volú-
menes apaisados, cuidadosamente ence-
rrados en sendas carpetas, cuyas tapas 
ostentan el águila negra de los Austrias 
sustentando el escudo de España de 
Carlos V, que evoca nuestra época de 
poderío, cuando la nación se enrique-
ció con numerosas obras maestras del 
Arte italiano y del flamenco. Junto á 
tal emblema se lee el título trazado en 
capitales góticas, 
Abierta cualquiera de las dos carpe-
tas, se halla en hojas sueltas un cuader-
no de texto, debido al señor conde de 
Valencia de Don Juan, director de la 
Armería, en cuyo Catálogo, del que ha-
blamos ox)ortuuamente, probó su com-
petencia y sólida crítica en materias 
históricas y arqueológicas, haciéndose 
esperar por lo mismo con afán el tra-
bajo que desde hacía tiempo preparaba 
de los tapicesj las láminas, ejecutadas 
en fototipia por los editores de la pu-
blicación, señores tlauser y Menet, coa 
la habilidad y el esmero que en trabajo 
de tal empeño hacía esperar el acierto 
demost rado en otros análogos. 
Para los arqueólogos, la obra es un 
eatálago ilustrado; para los artistas, un 
álbum de láminas con texto explicati-
vo. Unos y otros hallarán conveniente 
!a disposición de las láminas y texto en 
hojas sueltas, pues les facilita su mane-
jo y el estudio de los infinitos y precio-
sos detalles que encierra aquel intere-
sante conjunto. 
Hin hipérbole, puede decirse que la 
colección de tapices formada por unes 
tros monarcas desde los días de Isabel 
la Católica, no tiene rival cu Europa, 
de la que han sido asombro en varias 
Fxposiciones nacionales y universales 
varias de las ricas piezas que la com-
ponen. 
En el período de la revolución, el se-
ñor Cruzada Vil laamil y otras personas 
inteligentes pensaron en la convenien-
cia de establecer en El Escorial un Mu 
seo de tapices con esa colección incom-
parable. 
El Key D. Alfonso X I I , celoso de la 
conservación de tan preciado tesoro, 
dispuso en J87!) que fueran reproduci 
dos por la fotografía (lo que ejecutó la 
casa Laurent) todos los tapices, facili-
tando por tal medio su conocimiento, y 
en caso de pérdida de alguno de ellos, 
su hallazgo é identificación, y encomen 
dó el trabajo de catalogar la colección 
al citado señor conde de Valencia de 
Don Juan. Por lo tanto, la obra pre-
sente viene á ser la realización de la 
idea concebida entonces, y tanto más 
necesaria, cuanto que por conservarse 
cuidadosamente guardadas estas tapi-
cerías; raras veces han sido del domi-
nio público. 
Ciento treinta y cinco son los paños 
publicados. El catalogado!" nos dice al 
íinal de su trabajo que hubieron de 
quedar inéditos 53, por ser imposible 
reproducirlos á causa de ser los que de-
coran los muros del regio alcázar, más 
de 234 de calidad secundaria, arrojan-
do tales cifras, sumadas á aquélla, un 
total de 424 tapices flamencos, reuni-
dos en el real patrimonio de España 
bajo la Casa de Austria. 
También quedan inéditos, esperando 
análoga ocasión á la presente para ma-
nitestarse al público, los tapices de la 
fábrica de Madrid , entre los cuales 
atraen especialmente aquellos cuyos 
cartones son debidos al insigne Coya. 
La colección publicada es muy sufi-
ciente para dar idea de la perfección, 
el buen gusto y la riqueza del trabajo 
realizado en los telares de Flandes á fi-
nes de), siglo xv y durante el siglo x v i , 
ó sea en la época mejor de la tapicería 
y cuando no había atolíseros en Euro-
pa que pudieran competir con los fla-
mencos; la época también en que el 
arte de la pintura se mostró más pujan-
te y rico en el género decorativo, que 
dió vida á la tapicería. Lo publicado 
es, por consiguiente, lo más selecto que 
en su clase se conoce. 
El catálogo, conciso en extremo, de-
notando claramente que su autor huyó 
de toda amplificación y aun de pararse 
en detalles que pudieran hacer larga y 
pesada la lectura, es más histórico que 
descriptivo, considerando sin duda que 
huelga toda pintura literaria donde 
puede ofrecerse verdadera. El interés 
de este trabajo, do carácter sobrio y 
sencillo, está en las noticias reunidas, 
sin duda á costa de largas investigacio-
nes, perseguidas con fenacidad duran-
te un espacio de tiempo que no está re-
presentado por las breves líneas épo-
cas palabras en que aquellas se coníic-
uen; trabajo, en suma, corto en la apa-
riencia y considerable en su fondo. 
Esas referencias, tomadas de anti-
guos inventarios y otros dbcumeutos, 
nos dan á conocer la procedencia de 
las varias tapicerías que componen la 
coleccióu. De ellas, unas, las de carác-
ter más arcáico, cuales son las de la 
Vida de la Virgen, figuraron en el pa-
trimonio de Felipe el Hexmam y d o ñ a 
Juana la Loca- otras fueron d é l a prin-
cesa Margarita,'5' mujer del pr íncipe 
D. Juan de Castilla; otras de la prin-
cesa de Portugal, primera mujer de 
Felipe I I . Del emperador Carlos v pro-
ceden varias, entre ellas la magnífica 
de la Conquista de Túnez, que mandó fa-
bricar el famoso Pannemaker de Bru-
selas, cuyos talleres recibieron constan-
te protección de la hermana del César, 
doña María de Hungr ía ; y de Felipe I I 
hay más de las que dada su proverbial 
austeridad pensaríamos atribuirle. 
El cata logad o r nos dice además las 
fiestas memorables de corte á cuyo es-
plendor contribuyeron unas ú otras ta 
picerías. Por ejemplo la de la Conquista 
de Túnez se lució por primera vez en 
Londres, con ocasión del casamiento 
del príncipe D. Felipe (luego I I del 
nombre) con Mar ía Tudor; el llamado 
Dofid de Carlos F, compuesto de tapices 
con asuntos de la Pasión, fué utilizado 
en Lruselas en la ceremonia de la ab-
dicación del Emperador en su hijo, al 
cual sirvió luego en los actos de corté 
en El Escorial. La tapicer ía de los 
Pecados capitales figuró con otras en el 
suntuoso decorado del pabellón que, 
bajo la dirección del insigne D. Diego 
Velázquez, fué ievantauo en la isla de 
los Faisanes para la entrega de la in-
fanta María Teresa, hija de Felipe IV,. 
á su prometido Luis X í V . 
A estas noticias se añaden los textos 
de las leyendas que suelen aparecer eií 
los tapices; las marcas de los talleres 
flamencos de que salieron, y otras par-
ticularidades de interés arqueológico, 
sin que falten nombres ó referencias de 
los afortunados artistas á quienes son 
debidos los cartones ó modelos. 
Las láminas, de tamaño 32X42, son 
de trabajo acabado, en el que se apre-
cia desde luego la claridad de la repro-
ducción. Cada hoja, de magnífica car-
tulina, contiene un paño ó tapiz. Todos 
sus caractéres y detalles, hasta los más 
menudos, es dable apreciar, todos, me-
nos el color; y con una lente es aprecia-
ble hasta el tejido. La propiedad que 
tiene el procedimiento de la fototipia 
de acusar mucho el detalle, dá tanto 
va lo rá estas reproduciones dé los tapi-
ces, nunca más acabadas. Este es, sin 
duda, el trabajo de mayor empeño que 
ha ejecutado la casa de Hauser y Me-
net. 
Por lo que se refiere al punto de vis-
ta principal, que es el artístico, el con-
junto que ofrecen tales láminas es ad-
mirable. 
A las tapicerías citadas se unen las 
no menos notables cíe los Honores, del 
Apocali/psis, de Vertumnio j Poinona, 
de la Historia de Roma y de Ciro el 
Grande, de los Actos de los Apóstoles y 
de las Tentaciones de San Antonio, etc., 
manifestando la evolución del arte de-
corativo desde el gusto gótico de Van 
Dyk hasta el Renacimiento, r epresen-
w m m í 
A diario Temos, y de ello tenemos pruebas eTÍdentes , de que el débil no puede oca 
par lugar alguno eu la vida activa de este siglo. Se necesita eoergfa y fuerza para aco-
meter y vencer los obstáculos que hoy se nos presentan. E l díbil no ttcne con qué ha-
cerle frente á esto. Mire 6 su alrededor y verá usted que ei hombre que hoy sale avante, 
en cualquier empresa que acometa, ao importa que sea éste comerciante, abogado 6 
Jornalero, es aquel que Ucva la cabeza erguida, que tiene la mirada clara y sus movi-
mientos rápido». Este CBC! hombre capaz de acometer y solucionar cualquier problema 
en la conüanza de salir airoso. En esta clase de hombres, es en la que yo puedo tras-
formar á los hombres débiles. No me importa el tiempo que haya que estos se encuen-
tren a»f, ni tampoco me importa qué es lo que haya dejado de cürarlo. No aquella 
persona que encontrándose en estas condiciones y use uno de mis clnturoecs durante 
lac noches siguiendo mis lustrucciones llegará á ser eu lugar de nn hombre débil é inca-
pa« de nada, un hombre fuerte, lleno de vida, de musculatura hercúlea, en fin un hom-
bre capaz de encontrarse frente á frente con cualquier hombre, sintiéndose tan ho^tibre 
cwmo »1 que más y en condiciones de hacer lo que cualquiera Quizas diga usted Que 
estoes prometer demasiado. Sin embargo, yo de ello estoy seguro, y puedo presen-
tarle pruebas de haber curado millares de hombres débiles, los cuales habían gastado, 
antes de consultarse conmigo deede $50 hasta $500. sin haber logrado nada. 
¿Se slfnte usted débil 6 con dolores? ¿Está usted ncrvioS'Ó y sin poder dormirr 
¿Tiene usted reumatismo, varicocele, dolor de espaldas, alguna afecelóa & los riñones, 
íUepepsla ó constipación? ¿Se siente usted con falta de vitalidad? 
81 es asi yo puedo facilitarle la bendición dé la salud y de la fuerza, yo puedo satu-
rar «u cuerpode vigor y hacer que se sienta usted como en sus mejores día» dé juventud. 
se usa, mientras usted duerme, produce un calor vivificante que es la vida; el vigor. 
Si está usted Interesado recorte este anuncio y mándelo, qué yo en cambio le envia-
ré por correo, sellado y gratis uno de mis Ubritos ilustrados, lleno Ge cosas que le 
interesen saber. 
O ' R e i U y 9 0 , Habana—Consultas diarias: de 8 a. a. á l p. m. 
Üoinmgos y días festivos: de I§ a. BL á ! p. m. 
tado por Rafael de ü rb ino , á cuyos 
nombres, que saltan á ¡os labios de 
quien contempla aquellas composicio-
nes, hay que unir el de Quintín Mei /.vs. 
Van Orley, Jerónimo Bosc y algún 
otro. 
Otro aspeeto que avalora estos tapi-
ces, es el santuario, no solamente en 
cuanto á lo que tan ricos paños icpre-
sentan en el decorado usual de pasados 
tiempos, sino por el s innúmero de de-
talles contenidos en sus composicio-
nes. 
La impresión del texto, en caracte-
res elzevinanos, es trabajo correcto 
y elegante de los Sucesores de Riva-
deneyia. 
Acaso hubiera sido cómodo poner 
en. volumen aparte y peípieño ese tex-
to que, por colocarle al frente de las 
láminas, aparece en caja apaisada á dos 
columnas. 
La portada, con marcado sabor de 
¿poca, en caracteres góticos alemanes, 
impresa en rojo y negro, con los cuar-
teles del escudo nacional en el fon-
do de las letras capitales, es obra, 
lo mismo que la lapa arriba descri-
ta, del distinguido artista don Pr imi-
tivo Carcedo. 
Muy satisfactorio es consignar que 
todo el trabajo de que hemos dado cuen-
ta ha sido ejecutado en Madrid y du -
rante un año. 
La edición ha sido corta, de 150 ejem-
plares, y la suscripción encabezada por 
la Real Casa cuenta nombres ilustres 
de damas, próceres, coleccionistas de 
cosas de arte, aficionados y personas 
de gran cultura, muchas de ellas del 
extranjero, para el cual hay ejempla-
res con texto francés. 
Esta obra no debe faltar en los cen-
tros doce ules, especialmente eu las Es-
cuelas de Artes é Industrias, pues á 
éstas y á las ciencias históricas es á 
quienes prestan mayor servicio esta cla-
se de publicaciones, tan raras y tan ne-
cesarias en España. 
JOSÉ RAMÓN MÉI.IDA. 
V 
Guil lermo Sclnveyer L á m a r 
Nació en Matanzas en 1839 y se edu-
có en el colegio La Empresa, donde 
después de concluidos los cursos de F i -
losofía entró á instigación del Director 
don Antonio Guiteras, de profesor de 
Inglés, Gramática y dibujo lineal apli-
cado á la Arquitectura y Mecánica. 
En 1860 part ió á Europa después de 
haber visitado varias veces los Estados 
Unidos, y en Alemania estudió Inge-
niatura, que no pudo concluir por te-
ner que volver á Cuba por asuntos de 
intereses, después de haber recorrido 
todos los países del Norte de Europa, 
Austria y el Reino Unido. Durante su 
permanencia en Alemania, correspon-
dió en varios periódicos de España y 
de Londres, y envió asimismo corres-
pondencias al ' ' Y u m u r í " de Matanzas, 
donde desde la fundación de este' pe-
riódico (1855) había empezado su ca-
rrera periodística bajo la dirección de 
don José de Armas y Céspedes. F u é 
en esa época también redactor del 
"Duende", primer periódico satírico 
publicado en Cuba bajo la dirección de 
don Rafael Otero. 
Vuelto de Europa, se hizo cargo de 
la clase de alenuin del colegio "La 
Empresa" y dió asimismo otras clases 
en el colegio E l Progreso y Los Nor-
males, pasando luego á Sagua á esta-
blecer una casa de Comercio, volvien-
do luego á Matanzas durante la últ ima 
época de la revolución dei GS. 
Fundado eu 1878 el "Diario de Ma-
tanzas" por el prrtido Autonomista, 
fué su primer redactor, y luego Direc-
tor del mismo, hasta que en desave-
nencia con el partido la Directiva pro-
vincial de que era el periódico órgano 
oficial, presentó su renuncia y fundó 
" E l Pueblo", que. ha sido hasta ahora 
el que mayor circulación ha tenido en 
la provincia matancera, y el cual fué 
suprimido por orden Gubernativa. 
Llamado por el Sr. Torriente á su 
finca para que se encargara de la edu-
cación de sus hijos, preparó estos has-
ta el tercer año del Bachillerato, uno 
de cuyos alumnos figura hoy como Ma-
gistrado de la Audiencia de Matan-
zas; luego en Gibara hizo lo mismo con 
los hijos del rico hacendado D. Rafael 
E, Sánchez, quienes bajo su dirección 
tomaron en Santiago de Cuba el grado 
de Bachiller, 
Entonces pasó á la Habana donde 
fué redactor de " E l Acicate", del 
DIARIO DE LA MARINA, de " E l Pa í s " 
y dei "Diario de la Familia" duranto 
todo el tiempo de su publicación, épo-
ca en que escribió infinitas é interesan-
tes correspondencias para " E l Sun", 
el "Journal" y " E l Herald". 
Concluida la guerra de Cuba y al co-
menzar la intervención americana pasó 
á Matanzas llamado por el general J. 
H . Wilson para que se hiciese cargo 
de la traducción al inglés de la docu-
mentación de las provincias de Matan-
zas y Santa Ciara, cargo que desempe-
ñó durante todo el tiempo que duró el 
mando de dicho general en las provin-
cias mencionadas. Hoy continúa sien-
do uno de sus buenos amigos con quien 
se corresponde frecuentemente. 
Cuando la reorganización del Insti-
tuto de 2'> Enseñanza de Matanzas, fué 
nombrado Catedrático de Inglés del 
mismo, y cuando la reforma del plan 
de enseñanza por el Sr. Varona, obtu-
vo la cátedra por oposición hal lándose 
actualmente en posesión de ella. 
Además de sus labores periodísticas, 
ha publicado infinidad de poesías y 
artículos literarios en casi todas las re-
vistas y periódicos de Matanzas y la 
Habana, principalmente Leyendas cu-
banas y del Rhyn, novelas cortas, en-
tre ellas: "Matar y morir de amor" 
"Era un L o r d " , " E l Emparedado": 
" Ivan Dubrowsky" y otras, teniendo 
inéditas una serie de novelas cubanas 
que esperamos ver publicadas pronto y 
que han merecido, á lo que sabemos, 
muchas celebraciones de todos los po-
cos amigos del autor que han podido 
leer los originales. E l interesante pe-
riódico del Dr. Del fin "La Higiene" 
le debe frecuentes datos. 
En los Juegos Florales que dió el L i -
ceo de Matanzas en 1865 y que presi-
dió el ritmo. Fray Jacinto M. Martí-
nez, Obispo de la Habana, fué uno de 
los tres Jueces Clasificadores de las 
obras presentadas al Certamen, Eran 
los otros dos don José Quintín Suzarte 
y don Ricardo Kay.' 
Lo relatado brevemente prueba que 
el Sr. Schweyer es uno de los cubanos 
que honra al país donde nació. 
DR. BELLAMAR. 
CRONIQUILLA. 
UN INVENTO PROVECHOSO 
Hace pocos días, y en presencia de 
un número considerable de fabricantes 
de cigarros de la Habana, se efectua-
ron en la litografía de los Sres. López 
y Compañía, calle de la Salud, losen-
sayos de la máquina encajilladera de 
cigarros, "Esperanza," propiedad de 
los Sres. López y L iza, quienes han 
obtenido patente en numerosos países 
de Europa y América. 
Cuantos presenciaron los ensayos de 
la máquina "Esperanza" quedaron sa-
tisfechos y complacidos de sus resulta 
dos, felicitando cordialmente á su pro-
pietario, nuestro amigo D. Perfecto R. 
López, no menos que por la manera 
como ésta funciona, por su sencillo me-
canismo y la fácil renovación de sus 
piezas sin necesidad de desarmarla. 
Además, para hacerla funcionar solo 
exige un motor de uu octavo de caballo 
de fuerza. 
La máquina envuelve los cigarros, 
los cuenta y pega las cajetillas automá-
ticamente, y por ese procedimiento en-
vuelve diariamente 800.000 cigarros, ó 
Sea 20,000 cajetillas, lo que produce uu 
ahorro en la mano de obra extraordi-
nario. Además, economiza grandes 
locales y evita molestias sin cuento, con 
la ventaja de que pueden ser maneja-
das por operarlos inexpertos. 
Unimos nuestra felicitación á las de 
todos los concurrentes á esa prueba 
afortunada, que recibió nuestro amigo 
el Sr. López (D. Perfecto). 
F i 
Teneuios noticias de tres grandes 
fiestas que por la brillantez con que 
piensan celebrarse, merece que nos 
ocupemos de ellas previamente. 
La primera tendrá efecto mañana, 
sálmdo, en la parroquia de Monserrate, 
dedicada á San Antonio de P á d u a cou 
sermón por el Reverendo Padre Alsina. 
Tendrá lugar la segunda el 19, eu la 
Parroquia del Vedado, al Sagrado Co-
| razón de Jesús con sermón por el Padre 
Lo rente, Secretario de Monseñor Cha-
pello, Delegado Apostólico, cantando 
ía misa el párroco, acompañada de una 
gran orquesta. La últ ima fiesta se cele-
brará el 21 en Monserrrte al Sagrado 
Corazón, predicando el Padre Alsina. 
En estas tres fiestas dir igirá la parte 
musical el reputado maestro Rafael 
Pastor. 
Los tan solicitados por sus excelentes c tmí ídadcs , recomeiidados por los S íes . Directores de los Conservatorios de. Música de esta ca* 
pita! y principales Profesores, se venden de contado á reducido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á pagar por ineusnalidades h»st;» 
el tipo in ín inmm de £2 0 0 : o . t o : o . e > < S ; ún ico receptor José Gira l t , O^lBLoill^r OI, Teléfono o85 , Apartado 701, Ü A B A K A * 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela liistórieo-soeial 
BSCKITA U ITALIANO Püli CAROLINA I.WEllMZIO 
(Enla novela, publicada por la Cíisa. Editorial 
de Maucci. se vende en L A MOUKPNA POICSÍA. 
Obispo 135.) 
(COríTlNUAOIONl 
tan ardiente y apasionada Pero,— 
añadió como hablando á sí mismo,— 
yo no la he amado jamás con verdade-
ro amor: el mío no era Otra cosa que 
un torbellino de los sentidos. ¡Quó di-
lerencía entre esta pasión y el puro, ce-
lestial afecto que alimentaba por la hi -
J^; que ahora ha pasado á vos, Ma-
r^')l1 Y la condesa sabía bien de 
flwé respeto y ternura rodeaba á su 
luja. 
— Así pues, ¿cómo puede creer que 
1 ú p e n t e os hayáis vuelto tan perver-
^ ¡A menos que me suponpa capaz de 
Jttaucíros á los delitos más abomina-
bles!.. 
de 
La he dado una lección que espero 
f. Servirá, — respondió fieramente el 
'onde.—-:-,í;,s ahora, al encontrar aquí 
I c*pitán Eelipe, he sospechado si lo 
^ l ) r i a enviado l'rsula, ó bien mi mis-
«i mujer con objeto de hacerme daño. 
^Lu iói, dobló tristemente la cabeza. 
-1 rniiquili/.iuüs; el capitán no esene-
ni nn- (h-ou-;' un:¡ celada, y *"go uno: 
cualquiera cosa que me reserve el por-
venir, no dudaré de él como no dudo de 
vos. 
El conde permaneció silencioso; no 
estaba muy contento. Por la vez prime-
ra tuvo la duda de si Marión lo enga-
ñaba.; pero se guardó bien de dejar 
traslucir su pensamiento. Por otra par-
te Marión estaba demasiado ensimis-
mada para adivinar esta imprevista 
desconfianza de Arnaldo. 
Entre tanto había obtenido sin d i f i -
cultad el tener á su lado á Steuio. 
Los días transcurrieron hasta aquel 
en que tuvo la escena violenta con el 
doctor Carlos Rapallo. Por segunda ve/, 
todo había terminado con el doctor. La 
había tratado él de una manera odiosa 
6 innoble. 
A Marión se le sublevó la conciencia, 
A l misino tiempo su pensamiento voló 
á Luis. ¿Qué casualidad la había acer-
cado á aquel joven y por qué se senda 
(an conmovida pensando en él? ¿No sa-
bía ella que le estaba vedado el 
amor, la felicidad? El hermano de 
Lisa, de la mujer de Carlos, no podía 
menos de despreciarla porque, como to-
dos los otros, la creería la amante de 
Carlos y la mantenida por el conde 
Ricca. 
Por primera vez comprendió Marión 
toda la vergüenza de su condición, 
y por la primera también se arre-
pintió de haber aceptado el apoyo 
del conde v haber elegidó aquel medio 
para vengarse. Se puso triste, pensaba . b ía dar al mundo el espectáculo de 
profundamente y permanecía largas ho- una hija que se erige eu juez y acusa-
ras encerrada en el cuarto de su pobre | dora de su madre? ¿Cómo la juzgarían? 
padre, porque allí le parecía estar me- j Marión libraba dentro de sí una atroz 
nos sola y ser menos infeliz. | batalla. U u día se eucontraba Marión 
—Papá ,—murmuraba á veces do- | en uno de estos instantes de decaimien 
blando su morena cabeza sobre el mis- j to moral, cuando oyó llamar á la puer-
tno lecho donde el pobre barón hab ía ta de la cámara. Tenía prohibido que 
exhalado el postrer suspiro,—acensé- ¡ la molestasen cuando se encontrara en-
jame, dime si debo castigar. ¡Ah! si | cerrada; así que preguntó con voz ás-
pudiese descubrir tu ataúd y avsegurar 
me que no has sufrido la horrible ago-
nía de tu pobre hija, ahorrar ía nn es-
cándalo que recaería sobre tu nombre 
tan puro y respetado! Pero cuando 




siera hablaros un momento. 
Si Stenio la estorbaba así, era segu-
ramente porque había pasado algogra-
como yo, que ninguno te retiró de la j ve. Así pues, abrió. El viejo criado te 
tumba donde fuistes encerrado, y has \ nía eu efecto el rostro muy alterado. 
muerto loco y desesperado, con la ho 
rr ible realidad ante las ojos, conozco 
que no puedo, no puedo perdonar. 
Si Jul ia hubiese hecho matar á su 
marido traidoramente, de un solo gol-
pe, su hija la consideraría menos cul-
pable, pero su madre había asistido 
durante años enteros á la agonía de 
sus víct imas; había tramado un delito 
bajo el velo del más noble efecto y de 
la mayor pasión; no se había conmovi-
do con las caricias inocentes de la hi-
ja, con las susves palabras del marido; 
no había pensado más que en ella sola, 
ni desceba sino alcanzar su 
¡Qué terrible afonía! 
¿Marión po;lia olvidar, perdonar? 
¡No, j amás! ¿V por otra parte de-
Entra—dijo vivamente la joven. — 
¿Qué sucede? 
Stenio le entregó un periódico. 
—Leed esa noticia que seguramente 
os i nte rosará... ¡Oh! es horrible. ¡Y cuá 
les serán las personas comprometidas 
con el sepulturero Juan María? 
Marión no respondió,ocupada en de-
vorar con las miradas aquel art ículo 
que ya había aterrorizado á la barone-
sa. A l principio no expresó su rostro 
más que la conmoción. El suave idi l io 
de Renzo roto por la muerte le desper-
taba interés y piedad. Después sintió 
frió eu el corazón, mientras el disgusto 
y el horror torcían su graciosa boca y 
ponía llamas en sus ojos.—Si. ella se 
había librado de aquel inmundo sátiro 
lo debía seguramente á la destrucción 
de su cuerpo, que el lento veneno ha-
bía reducido á un montón de huesos, á 
un esqueleto repugnante! 
Marión comprendió que el doctor 
Carlos debía estar entre los comprome-
tidos en el asunto, pues el médico no 
le ocultó que Juan María le procuraba 
los cadáveres para sus estudios; pero 
ella no dar ía un paso para ayudarle. 
Carlos se defendería él mismo. ¿Y si 
en la instrucción se descubría el secre-
to de su muerte y resurrección por re-
velar Carlos lo acaecido? Pues bien, 
si esto sucedía querría decir que el cas-
tigo de Dios empozaba antes que el 
suyo. 
Alzó los ojos y devolviendo á Steuio 
el periódico, dijo: 
—Sí, es horrible, pero no me sor-
prende. Tengo siempre presente el 
rostro de aquel mónstruo; le veo son-
reírse mientras me tendía sobre la 
hierba después de sacarme de la fosa; 
lo siento palpar con sus manos de ra-
piña mi pobre cuerpo y decir: "Es un 
saco de huesos; no vale ciertamente lo 
que el doctor lo paga; yo no sabr ía qué 
hacer de este este esqueleto... 
—¡Oh! ¡El miserable/ 
—Lo eran bastante más aquellos que 
me echaron en la fosa y me sepultaron 
viva; pero no hablemos más de ello. 
—Quisiera, por el contraria, habla-
ros, señorita,—balbuceó Stenio,—si no 
molesto eu este momento. 
El rostro de Marión se iluminó de ro» 
ponte. 
—Tú no estorbas jamás: siék'Nstc y 
dime lo que piensas. 
— Pienso y sé muchas cosas, baronj-
sita, pero no he querido turbaros en es-
tos días porque me parecíais más trista 
que de ordinario. 
Ai pronunciar estas palabras temblá* 
bale al buen criado la voz. 
Marión enrojeció, poro no quiso ne-» 
gar. 
—Es verdad,-—dijo, - y á tí, mi bueií 
Stenio, no quiero esconder la verdad. 
No, j amás como estos días he sentida 
el peso de la vida, como tampoco he s i -
do más feliz.. . . . . 
Steuio la miraba sorprendido: no 
comprendía. Marión se sonrió: 
—Te parecen extrañas estas palabras 
mías y, sin embargo, ellas no ha-
cen más que pintarle el estado de mí 
alma. En algunos momentos me parece 
que Marión no existe ya; yo soy una 
pobre nuichacha que vive de su trabajo 
con la paz eu el corazón y la concien-
cia de un deber cumplido: sueño uu 
amor casto y sublime hacia un ser bue-
no y honrado (pie me comprenda, que 
divida mi pobreza y mi desgracia. En 
otros momentos, por el contrario, m6 
vuelvo á ver tal cual soy; pura, pero 
infeliz, objeto de las más atroces calum-
nias, gastando un dinero que si por de-
recho me pertenece, parece á los ojos do 
los demás precio de mi infamia y 
4 D E I JA M A R I N A - A d i c i ó n ^ ^ tardc-J^r^ío 12 de 1903. 
Sigue abierto el capítulo nupcial. 
No pasa semana siu una boda en la 
sociedad habanera. 
Acabo de recibir invitación para 
una muy simpática que se celebrará 
el viernes de la entrante semana. 
Los novios? 
La hermosa, la gentil Mina Betan-
court y el joven y distinguido letrado 
señor Juan Baudiui. 
Se efectuará esta boda en la Iglesia 
del Cristo á las nueve de la noche. 
Asistiré. 
* * 
La Sociedad del Vedado suspende la 
fiesta que anunciaba para mafiaiia. 
Suspensión que obedece á no ha-
ber sido suficientemente ensayada la 
zarzuela Marina por un grupo de ama 
teuKS entre ios que figuran la señorita 
Joaquina Menéndez y el tenor Cer-
queda. 
Éq su oportunidad—y mediante el 
doctor González Curquejo—anunciaré 
la fecha en que se celebrará la velada. 
* 
Lo desapacible del tiempo fué causa 
de que no tuviera el lucimiento espera-
do la Tómbola que se celebró el domin-
go en la casa de San Ignacio 2 á favor 
de las religiosas del Sagrado Corazón, 
La concurrencia, si bien poco nume-
rosa, era en extremo escogida. 
Componíanla familias muy distingui-
das entre las que estaban, en mayor 
número, las damas de nuestra sociedad 
que pertenecen á la congregación de 
Hijas de María. 
Para el domingo próximo espérase 
una gran concurrencia en la benéfica 
Tómbola, 
Estará abierta desde las doce del día. 
La fecha de la fiesta inaugural del 
Habana Y achí Club quedará fijada el do-
mingo. 
Será, probablemente, como desde un 
principio anuncié, el úl t imo sábado de 
Junio. 
Baile y no matinée. 
* 
Ksta noche: 
La boda de un compañero querido 
de redacción, Atanasio Rivero, con la 
señorita Aurora Quiroga. 
En el Vedado á las ocho. 
La fiesta del Jai Alai á beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana y la 
Sociedad Humanitaria Cubana. 
Y noche de moda en Albisu. 
Para terminar. 
Dice Max O'rell en su libro Gorrería 
por tierra de mujeres: 
Hablando de su mujer, un duque di-
ce: ' 'la duquesa"; un hombre ceremo-
nioso: ' ' la señora F>";un caballero-
<{mi mujer ' ; un idiota: " m i mejor m i : 
tad" ; un hombre ordinario: uel ama" ; 
un obrero: " la vieja" y un bodeguero 
francés: "la patrona." 
La dulce palabra francesa "mone-
pouse" sólo la usan los conserjes de 
Par ís . 
E . F . • : 
« s a ^ » — 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Yurri ta, Cecilio, Petit, Olascoaga, 
Machín y Micheleua. 




Con escaso público y excesivo calor 
fueron jugados ios partidos anunciados 
para ayer noche, estando casado el pr i -
mero á 25 tantos en la forma s i -
guiente: 
Petit Pasiego y Miche, blancos, 
contra 
Eibar, Olascoaga y Abadiano, azules. 
Sin declararse la ventaja por n i n -
guno de estos dos bandos, juégase la 
primera quincena de este partido, que 
fué muy reñido y bien peloteado, has-
ta llegar al tanto 16, pero á contar 
desde aquí hasta el final del mismo? 
desconcertáronse los de la triple de tal 
manera que á sus contrarios aprove-
chando tal circunstancia muy fácil les 
fué llegar á la meta dejando á los tres 
en 21. 
El desconcierto debióse á la mala d i -
rección, extrañándonos de Abadiano 
que resulta otras veces nn buen d i -
rector. 
La quiniela que fué pésimamente j u -
gada se la llevó Petit Pasiego. 
Segundo partido á 30 
Eloy y Abundo, blancos, 
contra 
Yurr i ta y Navarrete. 
Partidos como éste entran pocos en 
libra y así los quisiéramos todos en pro 
del deporte. 
Navarrete y Eloy fueron los que se 
echaron á hombros el peso del par-
tido, mereciendo especial mención el 
chico de Abando que mostró verda-
dero empeño en llegar airosamente al 
final; pero no pudo ser porque la segu-
ridad de Navarrete superó á todo lo 
ponderable, y esto y la seguridad de 
Yurri ta , que si no hizo torres se man-
tuvo firme en sus casillas, ayudando á 
llevarse el partido de su saguero, de-
jando á sus contrarios en la honrosa 
cifra de 28. La segunda quiniela se la 
llevó Abadiano. 
R. 
La función de esta noche en Jai -Ala i 
es á beneficio de los Bomberos de la 
Habana. 
He aquí los partidos que se j u -
garán : 
Primer partido, á 25 tantos. 
Cecilio, Machín y Olascoaga, blancos, 
contra 
Eloy, Micheleua y Abadiano, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
Primera quiaiela, á G tantos: 
Isidoro, Mácala, Arncdillo, Abando, 
Eloy y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Arnedillo, blancos 
eentra 
Petit. Navarrete é Ibaceta, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP DE 1903 
E L T R I U N F O D E L C L U B Í ' F E " 
Pues señor, aun tiene vida el Cham-
pion de 1903. 
. El club Fe demostró ayer lo mucho 
que vale y el empeño que tiene de ob-
tener el privilegio de dar sepultura á 
Liga Cubana, llevándose como recuer-
do el último Champion convocado por 
ella. 
Es justo que el Fe haga esos esfuer-
zos, porque la Liffa Cubana ha tenido la 
culpa de que ya no sea Champion. P r i -
mero por la declaratoria de forfeüed 
de aquel célebre juego, y segundo por 
interés que tuvo la Corporación po-
niendo 30 juegos en la primera serie 
en vez de 18 como lo hizo en la segunda. 
Si la-primera serie no hubiera sido 
tan larga el Fe hubiera sido declarado 
vencedor en ella, pero la razón y la 
justicia se imponen y ésta será la que ai 
fin triunfará. 
Y por hoy basta. 
fie aquí el seo re del juego: 
JUGADORES 
i «-i 
_ I o; 
> ¡o « x' 
M. Prate R. P. ... 
A. Arcafio L . F. , 
V. González 2? b 
J. Castillo 1? b. ... 
C. Royer P 
A. Cabanas C.F... 
G. González C. ... 
R. Valdés S. S. ... 
A. Mesa. 3? b 
Totales 131 1 5 0 24! 10 3 
JE*e> 0 0 . B. O. 
JUGADORES 
C. Morán L F 
F. Morán C 
H.Govantes 3? b. .. 
P, Benavides C. F. 
A. Morán 2? B 
H . Hidalgo R F. ... 
S. Contreras S.S .... 
J. Govan tes 1? B. . . . 
C. Fontanals P 
Totales. 33 5 10 l 27 11 2 
ce 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 1 0 0 0 0 0 0 0 Q: 
Fe. 4 1 6 0 0 0 1 0 x: 
RESUMEN 
Earnecl runs: Fe 1. 
Stolen bases: Fontanals, Prats 2, Caba-
nas 2, G.González y Mesa. 
Tbree bases hits: F. Morán. 
Double plays: Fe 1, por Contreras, A. 
Morán y J, í. Go van tes. 
Struck outa: por Fontanals 2, á Mesa; 
por Royer 5, á Benavides, A.. Morán, 
Contreras 2 y Fontanals. 
Caiied balls: por Fontanals 5, á Prats, 
Arcaño, G. González 2 y Mesa; por Ro-
yer 0. 
Dead balls: por Fontanals 2, á Prats y 
Mesa. 
Bolk: Royer 1. 




Aaotadores: Pomares y Póo. 
REUNIÓN DE LA LIGA 
Hoy viernes 12 á las cinco de la tar-
de se reunirá la Liga en sesión extraor-
dinaria, en la casa Amargura 32. 
A !a selorila C. D. y I. 
Mi pensamiento es gentil, 
Gomo el sCr que le dá aliento, 
Casto, profundo y sutil, 
y no hay üor en el pensil 
Igual á mi pensamiento. 
Mi pensamiento es radiante 
Cual luz que las nubes dora. 
Siempre firme, siembre amante 
Y envuelto en el fulgurante 
Ardor de una eterna aurora. 
Mi pensamiento se viste 
De un esplendor que no muere; 
Siempre alegre, nunea triste, 
Es coraza que resiste 
A l tiempo que mata y hiere. 
Flor, defensa, luz y guía, 
Sol radiante, claro cielo, 
Norma de la vida mía, 
Y en noche triste y sombría 
Fuente de eterno consuelo. 
Fecundo en puras delicias, 
Cual polen que arrastra el viento, 
Soílando en horas propicias, 
Un poema de caricias 
Es mi dulce pensamiento. 
M i pensamiento es un beso 
Que aún vive oculto y opreso 
Como el botón de la flor, 
Más ha dé ser mi embeleso 
Cuando florezca mi amor. 
Compañero insoparable 
Y constante como yo, 
Cual yo firme é incansable. 
Siempre ddlee, siempre amable, 
De mí nunca se apartó. 
Dura senda, ó fácil vía. 
Tiempo bueno y borrascoso, 
Conmigo fuó noche y día 
Este huésped misterioso 
De la pobremente mía. 
¡Oh, Clara, luz y contento 
De mi existencia sombría! 
¿Si eres tic raí pensamiento, 
Córao puedes, ni un momento 
Dejar, Clara, de ser mía? 
FRANCISCO VELEZ. 
(Habana. Junio 1903). 
— HJjjn .— 
NOTICIAS VARÍAS. 
A l medio día de ayer, al transitar por 
la calle de Aguacate esquina á Empedra-
do el moreno Julio Ibáñez Brera, natural 
de Corral Falso, de 27 años, soltero, veci-
no de Aguiar 56, se encontró con el mes-
tizo Rafael Portuondo Mena, residente 
en Genios número 7, y al pa.sar por su 
lado, le infirió una herida en el costado 
izquierdo, dejándole clavado el cuchillo. 
El agresor emprendió la fuga, perse-
guido por el lesionado, por la calle de 
Empedrado, Villegas, hasta Monserrate, 
donde al tropezar con los railes del tran-
vía eléctrico, sufrió una caída, causándo-
se la fractura completa de la rótula iz-
quierda. 
A los gritos de ataja dados por el Ibá-
ñez, salieron del Vivac los guardias ur-
banos números 834, 815 y 883, y acudien-
do al citado lugar en que cayó Portuondo, 
detuvo á éste y al lesiodado, que se ha-
bíaii agarrado uno al otro, sosteniendo 
lucha. 
La policía ocupó en el suelo un cuchi-
llo ensangrentado, que era el mismo con 
que fué herido el Ibáñez, 
Conducidos al Centro de Socorro del 
primer distrito, fueron asistidos ambos 
lesionados, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
El Juez de Instrucción del distrito Es-
te se constituyó en el lugar del suceso, 
haciéndose cargo del atestado levantado 
por la policía, y remitiendo al Hospital 
número l , en clase de detenido, al nom-
brado Portuondo, 
Ibáñez quedó en libertad y pasó á su 
domicilio, por contar con recursos para 
su asistencia, médica. 
El capitán de la Estación de Jesús del 
Monte, señor Rabena, se constituyó ayer 
tarde en el Centro do Socorro de la terce-
ra demarcación, por haber tenido noti-
cias de ser trasladada allí una mujer gra-
vemente enferma. 
Esta resultó ser la blanca doña Con-
cepción Rolívar, viuda de Riganet, natu-
ral de la Habana, de 43 años y vecina 
de Delicias núm. 5, la que según certifi-
cado del doctor Díaz, presentaba quema-
duras por acido fénico en el mentón y los 
labios, y síntomas de intoxicación produ-
cida por dicha sustancia tóxica. 
La paciente falleció en la mesa de ope-
raciones al estársele haciendo el lavado 
del estómago. 
La policía ocupó dos cartas que dejó es-
critas la suicida, una dirigida al señor 
Juez de guardia y la otra á sus hijos. 
El juez del distrito de instrucción del 
Oeste, se constituyó en el Centro de So-
corros y se hizo cargo de la ocurrencia. 
Por el señor Vil lar fué asistido ayer 
el menor blanco Manuel Améjuras y 
Barrios, vecino de Santa Felicia núm. 8, 
de una herida contusa de cuatro centí-
metros sobre la ceja izquierda, la cual su-
frió casualmente al estar jugando en el 
patio de su domicilio. 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó para su asistencia médica, el blan-
co don Claudio Seibál Villápol, natural 
de España y vecino de Amargura 68, el 
cual tuvo la desgracia de causarse una 
herida menos grave en el pié izquierdo 
ai caerle encima unas tijeras. 
En la propia Casa de Salud fué asistido 
el marinero del vapor San Jmtn, Manuel 
Fernández Ballozar, de una herida en el 
antebrazo izquierdo y fractura del mis-
mo, la cual sufrió casualmente al estar 
trabajando en dicho buque. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en el establecimiento "La Sucursal 
de la Viña" , propiedad délos señores 
Berris y Angel, calle de Compostela es-
quina á Acosta, á causa de haberse infla-
mado una botella de alcohol. 
El fuego pudo ser apagado á los pocos 
momentos, y las pérdidas se estiman en 
25 pesos. 
Estéban Baldin Arembaso, vecino de 
la calzada del Cerro n? 570, fué asistido 
en ei Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, de una herida de proyectil de 
arma de fuego en el muslo derecho, la 
cual lo causaron al estar en el domicilio 
de D. Roberto Krane, residente en el nú-
mero 506 de la expresada calzada. 
Se ignora si el hecho fué intencional 6 
casual. 
En la 5* Estación de Policía se presentó 
esta madrugada el vigilante 260, acompa-
ñando al blanco Modesto Denderis, peón 
de la recogida de las basuras, y vecino de 
Antón Recio número 50, haciendo entre-
ga este último de quince huesos humanos 
envueltos en un papel, los cuales recogió 
•del cajón de la basura perteneciente á la 
bodega, establecida en el número 80 de la 
calzada de la Reina. 
El dueño de este establecimiento, que 
se nombra José Pérez Reguera, manifes-
tó ignorar la procedencia del hallazgo, ni 
quien los hubiera colocado allí. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
ESTA NOCHE.—El público se d iv id i -
rá, en su mayor parle, entre Albisu, 
que es noche de moda, y el Ja i -Alai , 
donde se celebre una función extraor-
dinaria á favor de los Bomberos de la 
Habana y la Sociedad Humanitaria 
Cubana. 
Habrá en el frontón de la calle de la 
Concordia grandes partidos, reñidas 
quinielas, chupiuazosá granel y la mú-
sica del Orfeón amenizando el espec-
táculo cou piezas escogidas. 
La función de Albisu consta de la 
reprise de Los sobrinos del capif/tn 
Grant. 
Esta hermosa y popular zarzuela en 
cuatro actos de liamos Carrión y el 
maestro Caballero está basada, como 
sabrá el lector, en una de las célebres 
novelas de Julio Verne. 
La empresa de Albisu presentará 
Los sobrinos del capitán Grant á todo 
lujo. 
Protagonista: Esperanza Iris, 
Eu el Nacional no hay función hasta 
mañana y á Payret acudirán, como 
siempre, espectadores numerosos á so-
lazarse cou las bonitas vistas del afor-
tunado bioscopio. 
Y no más. 
PARÍS-MADRID.— 
A los automovilistas extranjeros 
Avanza por la blanca carretera 
tu triunfal y ruidoso torbellino, 
y con nubes de polvo diamautiuo 
coronas tu fantástica carrera. 
A tu estruendo vibrante, España entera 
se adelanta á los bordes del camino 
y, alta la frente que postró el destino, 
entre sus brazos recibirte espera. 
Que tu potente y bullicioso coro, 
con jadeante trepidar sonoro 
una risueña perspectiva entraña, 
¡y allí se agita, entre tus hierros preso, 
el palpitar robusto del progreso 
que hade animar el corazón de España! 
Tomás (?. Perrin. 
ANTE E L ALTAR.—En la noche del 
sábado últ imo y eu la iglesia de Nues-
tra Sra, del Pilar, contrajeron matri-
monio la gentil y bella señorita Pilar 
García Carratalá y el simpático joven, 
comerciante de esta plaza, don Felipe 
Fernández, 
Fueron padrinos de la boda el apre-
ciable señor don Daniel Bardol y la 
distinguida señora Micaela Carratalá, 
madre de la desposada, y testigos los 
señores don Teodoro López y Leandro 
Valdés Alvarez, este último prometido 
de la encantadora Josefa, hermana de 
la novia. 
La selecta concurrencia que asistió á 
la boda fué obsequiada con un esplén-
dido servido por el "Café Eu-
ropa' ' , 
Pilar, que vestía elegante traje blan-
co, con adornos preciosos, recibió, en-
tre otros muchos regalos, un rico vesti-
do y una cruz de oro y brillantes, de su 
señora madre, y un reloj de oro cou 
leontina, del señor don Leandro Valdés 
Alvarez, 
A los nuevos esposos Fernández-Gar-
cía, deseamos toda suerte de íélicida-
es. 
CONCIERTOS.—El domingo 21 inau-
gura definitivamente sus sesiones en el 
teatro Martí , de tres á cinco de la tar-
de, la Sociedad de Conciertos, 
El señor Pastoriza y la empresa de 
la zarzuela del señor Güell han cedido 
graciosamente el local para la primera 
serie de seis conciertos, en cuyos pro-
gramas, además de otros atractivos, fi-
gurarán siempre tres obras nuevas, 
Eu este primer concierto se ejecuta-
rán dos fantasías del maestro Mart ín— 
notable instrumentista—sobre motivos 
de la Bohemia y Tosca de Puccini. 
Obras de los clásicos Beethoveu, 
Wagner, Grieg, Haydn, Michaelis y 
otros completan el programa. De Ig-
nacio Cervantes, uu Extracto-capricho 
bellísimo instrumentado por él mismo 
para una velada del Ateneo. 
El abono queda abierto en los alma-
cenes de música de A . López, Giralt y 
A , Salas, cerrándose el sábado 20 pol-
la mañana. 
La Directiva, en junta del doniingp 
último, ratificó el nombramiento de 
Presidente de Honor á favor de don 
Modesto Ju l ián , al cual se le i nv i t a r áá 
d i r ig i r algún domingo. 
Honor que se est imará en mucho. 
ESPUMAS Y PLOMO.—Así se ti tula el 
último libró de Joaquín Dicenta, el no-
table literato, autor dramático y periq 
dista. No descansa la pluma que escri-
biera Juan José. 
El teatro, el libro, el periódico reci-
ben á cada paso muestras singulares 
del talento de Dicenta, batallador, ar-
diente, brioso, con una robustez de 
pensamiento siempre admirable, y mu-
cho más ahora, que quieren á veces pa-
sar por hijos sanos algunos engendros 
raquíticos. 
Espumas y plomo es una colección de 
crónicas y artículos, en los cuales res-
plandecen la vida, la realidad, los pri-
mordiales caractéres del arte bueno. 
No necesita Joaquín Dicenta alaban-
zas. Su reputación nació de sus obras, 
y con sus obras se mantiene; pero si las 
necesitara, su obra últ ima sería exce-
lente motivo para ellas. En Espumas y 
plomo, no sólo se muestra la inspiración 
varonil del literato renombrado, sino el 
entusiasmo vigoroso del hombre que 
piensa en los desheredados de la fortu-
na, que defiende á los trabajadores y 
pinta su lucha contra las dificultades, 
riesgos y crueldades de la existencia, 
para que la pintura mueva á la socie-
dad indiferente á pensar en justicias 
muchas veces olvidadas ó desconocidas. 
El l ibro de Dicenta es. pues, obra l i -
teraria, y al mismo tiempo de propa-
gandista. Por ambos conceptos merece 
elogios el eminente autor, que con Es 
pumas y ployiio renueva sus numerosos 
y bien logrados triunfos. 
UN BUEX DENTISTA. —Como tributo 
de justicia á las excelentes dotes de pro-
fesor dental y hábil operador, dedica-
mos estas líneas al muy acreditado den-
tista habanero Dr. Augusto Rentó de 
Vales, establecido eu Habana 8, donde 
tiene su bien montado gabinete. 
El Dr. Eenté es de los distinguidos 
profesionales que se ha elevado por sí 
mismo haciéndose una reputación por 
sus propios méritos y reúne entre otras 
cualidades inapreciables la más val io-
sa para un dentista: sabe prepararlos 
dientes con suma delicadeza no escati-
mando ninguno de los medios que pue-
den hacer insensibles y seguras las dis-
tintas operaciones dentales siu el menor 
peligro. 
El público recompensa con creces los 
estuerzos del Dr. Renté, formando una 
numerosa y distinguida clientela. 
La amabilidad de su carácter y la de-
licadeza de sus manos, lo mismo en las 
extracciones que eu la confección de 
dentaduras, orificaciones, etcT le hacen 
merecedor de la justa fama que ha ad-
quirido. 
Nuestra enhorabuena al Dr. Renté de 
Vales. 
SHAKESPEARE EN EL JAPÓN.—A pe-
sar de la invasión de cultura y euro-
peización del pueblo japonés, aún no 
había penetrado la literatura, por to-
das las naciones europeas reconocida 
como superior eu belleza y arte tea-
tral. Nos referimos á la dramát ica del 
inmortal Shakespeare. 
Pero ya le ha llegado la vez, y un l i -
terato japonés, M. Emí Saun, ha t a-
ducido Otello, conservando casi íntegra-
mente el diálogo shakespenano. Eso si, 
ha cambiado el traductor nada menos 
que todo lo siguiente: _ 
El lugar de la acción no es ni \ ene-
cia ni Chipre, sino Formosa. 
Los personajes se llaman cl Moio 
Muro; Desdémoua, Tomone; el Dux se 
trueca en Marqués de Uyemshi; Yago 
en el subteniente lya Gozo, y Cossio 
en el mavor Katsu Toshio. • 
Las decoraciones y el vestuario son, 
como es natural á tales cambios, japo-
neses. El éxito ha sido grandísimo. 
Los intérpretes de la obra i an sido: 
M. Kawakami y Sada Yaced, los dos 
geniales artistas que en París y Madrid 
fueron tan aplaudidos. 
Sólo añadiremos que, sin modificar 
sensiblemente el texto del Otello, de 
Shakespeare, los intérpretes lo han 
adaptado á las ideas japonesas. Desde-
mona, representada por Sada Yacco, 
no es la mujer apasionada y tierna del 
moro veneciano; es una japonesa pron-
ta á toda resignación, y el actor Kawa-
kami suprime las alternativas de locu-
ra y remordimientos; medita fríamente 
su Venganza y ejecuta deliberadamente 
su designio, lo cual está de acuerdo 
con las costumbres japonesas. 
Estas son, al menos, las impresiones 
que de la representación de la obra de 
Shakespeare comunica la prensa ex-
tranjera. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Alejandrina, Polka militar, H , H , 
Sinfonía sobre motivos de varias 
zarzuelas, Barbieri. 
Romanza y Duetto en el segundo ac-
to de la ópera Gioconda (arreglo Or-
tega), Ponchielli. 
Fantasía sobre motivos de la opereta 
CMn-ko ka (arreglo de Ortega), Copper, 
Ei Cauto de la Azada, tanda de val-
ses (arreglo Ortega), L. G. Muñoz. 
Pasodoble La Giralda. 
El Director, 
M. Ortega. . 
LA NOTA FINAL,— 
En la calle: 
—Me alegro de encontrarte, porque 
tengo que pedirte dos favores. 
—¿Cuáles! 
—Que me prestes diez duros y no se 
lo digas á nadie. 
—¡ Hombre ! los dos favores á un 
tiempo no puedo hacértelos; pero uno 
sí. No se lo di ré á nadie. 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
con nuevas vistas. — Función por tan-
das á las ocho y las nueve.—Se ameni-
zará él espectáculo; con el con cer tóy ra/o. 
TEATRO ALBISU.-—Función corrida. 
A las ocho.—La zarzuela en cuatro 
íicíúñ J'JOS sobrinos del Capitán Grant. 
TEATRO ALÍIAMPGA.—A las 8'15: 
De la Habana ai Indostán—A las 9' 15: 
Dosboers impro'visados—^Á. las 10'15: Se 
bañó ed gallego. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—Viernes 12--
Partidos y quinielas. — A las 8, 
CÍHV'O-TEATKO C|ñsA—No hay fun-
ción,—Pronto debut de una gran com-
pañía de zarzuela. 
TEATRO MARTÍ, —NO hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas! 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local 6 separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda dê  mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Phmas, Fenachos, 
Sprils y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de ta calle. 
VILLEGAS 
c 1017 12 Jn 
Por ausentarse su dueño se vende en un pun-
to céntrico una gran Fonda y Restaurant lüuy 
acreditada, contando con espaciosas habita-
ciones para posada. Paca informes, Aguacate 
61 60(11 4 1.-9 
Se venden los armatostes y enseres do la tien-
da de ropas L A C A S A B L A N C A , situada cu 
Reina y Rayo y todas las existencias do. ropa 
que tenía se liquidan en L A G R A N A D A , Be-
lascoaín n°5o, empezando el martes Uí. 
0—1015 4tl2—3ml3 
CENA EN " E L JEREZANO 
Esta noche, hasta la ana 
C E N A por 40 cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos cou descuento 
de 16 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Grati almuerzo para viajeros y cazadores $1 piata 
P R A D O 102," Teléfono 156. 
572S 26t-12 4m-13Jn 
TT?M" Me encargo de matn-r et COMEJiiJN 
en casos, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera quesea, garantizando la operación 
40 ANOS do práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para má« pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo Tomás n? 7, esquina ñ Tulipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5512 13tJn8T3m7 
TODO 
'UHT POCO 
EN UN ALBUM DS MUJER. 
Sobre el terso cristal de una laguna 
nuestra velera nave parecía 
cisne que aleteando recibía 
los luminosos besos de la luna. 
Suspiraban las brisas: la Fortuna 
cantando amores, el timón regía 
y tranquilo en tus brazos me dormía 
como de niño en la materna cuna. 
Mas estalló la tempestad. Llorando 
—¡déjame eu la ribera! me digiste 
Desde entonces voy solo navegando. 
Y cuando el rayo en el espacio brilla 
siempre te miro, arrodillada y triste * 




M u í É Mm. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una distinguida y ele-
gante señorita de la calle de Amargura. 
JercElíflco coiiipriiiiiilo. 
(Por Javier de Lugo,) 
ü 0 0 
0 0 0 




(Por Juan Cirilo.) 
0 0 
0 0 
o o o o 
o o o 
0 0 0 0 o 
o o o 
0 0 0 0 0 
o o o 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y verti-
calnieüte, digan lo siguiente: 
1 Nombre dé varón, 
2 Sentido, 
8 Equivocación, ignorancia. 
4 Baile andaluz. 
5 Bogar. 
G Juguete. 
7 Pueblo andaluz, 
8 Artículo. 
9 Ciudad española. 
10 Tiempo de verbo, 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem de varón, 
13 Tiempo de verbo. 
14 Preposición. 
1 ó No m bre de mujer» 
SpiM 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
SustitOyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
calmeute, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Pronombre posesivo. 
3 Kn los toros, 
4 Nombre de miyer. 
5 Río. 
(i Tiempo de verbo, 
7 Vocal, 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000, Informará el Administrador 
de este Diario, 
o99¿ i j n 
(Por <I uan Lince.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Ü • • • 
Sustitúyanse los signos por letras par» 
formaren cada línea, horizontal y vortí-
calmente, lo siguiente: 
1 Fruta, 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Animales, 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
OEORGINA CALDERON. 
Al jeroglítico anterior: 
TES-ORO. 
Al rombo anterior: 
O 
C A fí 
C O S M B 
C A S T U L O 
E M U L E 




N O S 
R O ( i U E 
S ü R 
E 
Al cuadrado anterior: 
R O INI A N 
O R A R E 
M A T A R 
A R A D O 
N E R O N 
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